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j c l a u s u r a d e l a a s a m b l e a d e l a P r e n s a . 
i t c r c s a n t e s d i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s B l a n -
,1 d ' O r s y m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
Comienza el acto. 
i «s diez en punto de l a m a ñ a n a 
laver, comenzó el acto de clausu-
Wa Ásaml'iea de Asociaciones de 
líeiisa que, con g r an éxito ha 
Eo celebrándose estos ú l t imos 
Lidia la mesa el m in i s t ro de 
H v Justicia, a c o m p a ñ a d o del 
Lente y secretario de l a Federa-
i d o n Rufino Blanco y don 
Lvdo Palacio; de don Eugenio 
% Residente Me ^ ¡Asociación 
de Barcelona; alcalde, gobernador ci-
v i l , representante del gobernador m i -
l i t a r , s eño r Por t i l l a , y los presiden-
tes de l a Diiputación y Audiencte 
provinciales. 
E n el s a l ó n estaban todos ]o& 
a s a m b l e í s t a s , periodistas locales y 
de M a d r i d y numeroso y dist inguido 
púb l i co , en el que no í i g u i a b a n in -
guna s e ñ o r a . 
Abierto el acto, hizo jiso de l a pa-
labra el 
E l señor Blanco. 
Natorp, por lo cual oí nunca bien 
ponderado don Miguel M o y a tuvo la 
Idea de crear l a Asoc i ac ión de la 
Prensa de M a d r i d . 
Reouerda a Saturno, dios de la 
Mi to log ía griega, cfuo se coirnía a sus 
hijos, y dice que hay u n medio de 
t r iun fa r del tienupo, qne consiste en 
l a Asoclaclión. 
E l Individuo muere; pero l a Aso^ 
c i ac ión supervive y con l a supervi-
vencia de l a Asoc iac ión se. pncdc 
t r i un fa r dal t iempo, y Saturno pue-
de comerse a sus hi jos los mortales; 
pero nunca, a l a coloctividaci. La 
Asociación de l a Prensa de Madr id 
I rhmfó del t iempo; iporo reatoente 
sólo en lo que se refiero a los perlo-
distas m a d r i l e ñ o s , y lo mismo hacen 
las d e m á s Asociaciones en r e l ac ión 
con sus asociados. : 
A f i r m a en p á r r a f o s elocuentes que 
con la F e d e r a c i ó n . se d i l a t a r á n ios 
horizontes y traspasaremos el mar . 
A c o n t i n u a c i ó n han- presente al 
ininisi i 'o da Gracia v J iWic i á Ja gra-
iiitud de Jos asambi lo ís tas al Bey, lo-
dos los cuailes J é r inden t r i bu to de 
a d h e s i ó n Inqiuebrantable, y saluda a 
los comipañeros , a g r a d e c i é n d o l e s la 
coope rac ión que l i an prestado a la 
interesante labor reatizada. por Ha 
asamhlea. 
Manif ies ta que despujés de haber 
tenido el honor de presidir la asmn-
Mea que h a creado esta Kederac ión , 
a ñ a d i r á a sus pábreci l lOs t í t u l o s un i -
versitarios este que acaban de con-
ferirle. 
Te rmina dedicando u n saludo, á | 
goljernador c iv i i de l a provincia \ 
al i lustre periodista don nugenij) d( 
Ors, p&rrafós bri l lantes en los qm 
describe su vigorosa ipersona l idaé 
en el periodilsmo j ia t r lo . 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n fué 
m u y aplaudido al t e rmina r su bri-
l lante d i s e r t a c i ó n . 
enzó ipidiendo p e r d ó n a los 
Eláeístus V al minis t ro de Gra-
v justicia por tener que molos-
% niievurniiente al d i r ig i r los Ja 
Üra. 
refiere después a. l a e fie acia de 
^abajos de la asamblea, reunida 
Niulaiider y recuerda que en Ma-
¡labio con un cumipañero de la 
BaCión do hi Prensa y Je dijo 
¡si no sería esta Ja ocas ión opor-
de pensar en una F e d e r a c i ó n 
sodaciones, y el aanigo le con-
textualimenta: —KCN O se 111 eta 
en ese avispero"; pero en San-
íer-'Cüntinii;i diciendo el señor 
co—mi hay avispáis, sino abejas 
Iras, y en lugar de avispero un 
ptor'io eficacísimo de sol ldari-
profesionail. En esto consisten 
leqiilvocaciünes do los hombres, 
eer que no es posible hacer lo 
Idtros están haciendo o han he-
elocuentes palabras dice, a con-
acióii que todas Jas regiones de 
íiil están muy dignamente ro-
en la asannihlea; pero la 
[fie ésta es mucho m á s an ipil i a 
es nada menos que traspa-
'IÜS íímites del At l án t i co . 
dirige seguidamente al s e ñ o r 
Binlez y dice:—-Estas son, señor 
¡istro, las ambiciones de esta 
Mea, y c o n t i n ú a diciendo: — 
circunstancia que todos cono-
m venido a dar una extraordl-
f importancia a esta, asamblea, 
|la es la presencia en Ja misma 
(e d'el Estado, y ahora l a del 
Ni'o de Gracia y Just icia» 
ega, que la profes ión del perlo-
no Jo fué, en real idad, hasta 
Ní)8 periodistas no se asociaron; 
jperiodistas aislados en sus Jioga-
1 on sus Redacciones, eran casi 
|ola individualidad de que habla 
E l señor d'Ors. 
contimiación el br i l lante perio-
ca.alán, don Eugenio d'Ors. 
B'" su elocuente v autorizada pa-
[; íl los asani l í lc ís tas . diciendo, 
.«•npezar, que como no hay nln-
m i l)rese,lte imede decirse 
¡WM los reunidos pertonecon al 
N a estudiar este siglo, v dice 
L ^ n a juzgado a sí propio, con 
optiruisnio: se le ba JJa-
Z f S f o XIX de las luces, del 
ae la confraternidad un i -
, ,v esto es m e g a l o m a n í a , 
tíi IM i tei,,as (le esta megalo-
eíciS P e" , ' i l a | - ^ P i l l o s al 
po lliRtin,.1- la Pl,ei,sa' Juzgados 
L «i 0I,es ,,e confraternidad 
' S l>ero estas creencias las 
m 1 V'^asar ruidosamente la 
tio'v 1 cual os antor el co-
ü Y cómplice l a Prensa. 
^ fiiporta a i h o r a - c o n t l n ú a 
m h r i : fn} l l s , ,~ la cues t ión del 
CQiíinn, • !Ineimos l a de l a Pren-
% 2 a,;il,,l;i como cuerpo de 
' W o ",lu'l,i"- 1,1 'que 
% 1 1,lüe algo espiri tual : Ja 
M i l 'aS Se llai1 encontrado on 
fea 1K0CU,a' servía, la Iglesia 
¡.'.""^•"'•sates de Ja, Verdad y 
Blía v Pi'ensa t a m b i é n ; pe-
áip i'g"enza nuestra, debe 
L ^ e n s a ha faltado a 
lo fie| cainhio. la Iglesia ha 
%i(m.es 01 esll:írH;n ''e sus 
i- de oiv¡,. ^ su cons t i t uc ión , y 
g^ j fWavsp a, imposiciones v 
i S i , \Z fl"e"te ante el i n t e r é s 
•Vi,Wní Conlinnado sirviendo 
i 'Ifi ln i ^ e s p í r i t u in terna-
Mn^ 11 ' " sp i rac ión superior que 
P «UeJlnvi'1-'' inl'eligCTieia v la 
E > Z , l 1,;IS,;| "í'U'tes que 
^ml0;111! aliZ:'U- Noventa y 
U"Strc's (lti A ten ían la , 
t a ra a f i rmar lo que sa dor y notable periodista. 
Man no era verdad; los mlejpres sa-
oíos de F r a n c i a a f i rmaron heohof 
pie ellos y nosotros sabíannos que-
r r á n ment i ra , y mientras p r o o e d í a r 
usí los que estaban m á s altos en eJ 
inundo de l a Intelectualidad, muchof 
chispos provine i a(l es so m a n t e n í a r 
iü sus puestos. ¿ P o r qué? Ponane a 
esta f u n c i ó n in ternacional de l a 
Prensa le fal taba el ó r g a n o In terna-
cional. 
Hace a c o n t i n u a c i ó n el orador una 
d ig re s ión para dar a entender que 
las noticias, aun sin l a Prensa, cir-
•olan aim) ,11 i a mente. 
Agrega que el . periodismo t ienf 
una responsiiilnilldad en l a fundión 
l e c o n i u n i c a c i ó n internacional , y de-
bemos exigir que es té aniimado poi 
un e sp í r i t u de in ternacional idad, poi 
una r e b e l d í a conitra los in te resé? 
estatales, por una independencia 
que llegue a romper l a servii ldad 
niant-enlda durante l a guerra . 
Dice que las insti tuciones no son 
i i i térnacionai les , sino cuando tienen 
un cuerpo internacional que resista 
i l a influencia nacionai!, y que como 
o r i e n t a c i ó n parc ia l de este Congre-
proporedonar a la Pren-
dsmo que l a coloque en 
recida. a lo que la Tgle-
para el mundo . Pa r a 
ario crear un Orsranisioo 
so podemo 
sa u n org 
s i tuac ión ] 
si a sigmifli 
^lilo es nec 
initernacional que l a independice. 
Termina describiendo nuiravi l losa-
mciite al pobre periodista p rov in -
ciano, que consume su vida, en una 
Redacc ión , no siempre en las condi-
ciones de higiene qim fuera de de-
sear, y excitando a. esre periodista a 
confiar en él mejoran ni en lo de su 
porvenir, que le asegura la Eedera-
ción creada en la asaimblea. (pie se 
ha cclelirado en Santander. 
Grandes apla.usos acogieron las 
úK ¡mas palaihras del ehicuenle ora-
Eljministro de Gracia y 
Justicia. 
iComienza el señor Ordóñez , que h i -
zo a. c o n t i n u a c i ó n uso de la. palabra, 
ref i r iéndose ai discurso que el prest1 
lente del Comité Nacional de l a Fe-
d e r a c i ó n de Asociaciones de l a Pren-
da, don Rufino Blanco, p r o n u n c i ó en 
la s e s i ó n i naugura l de la Asamblea, 
y reouerda que en el citado ©locum-
te d i s cu r só , el s e ñ o r Manco h a b l ó de 
tres ausencias, para decir qne a otra 
ausencia, d ru ida a) cincudistancias 
impreviistas, tleiue él el honor de pre-
sidir l a ses ión de clausura de la 
Asamblea. 
Nb piarece • sino—agrega—'que l a 
Provnlencia se ha cansado de favo-
recer a ustedes, pues d e s p u é s de dar-
les aquella ses ión I m m g i i r a l , en Ja 
jue tuv ieron ocas ión do Oír Jos in-
teiiesantes discuírsoa de los s eño re s 
i t iano y Blan/co y de escuebar l a cá-
¡da palabra de Su Majestad el Rey, 
mando des^jmilés de haber logrado 
/uestro p r o p ó s i t o ha*béls vuelto a oír 
la palabra del s e ñ o r Manco y ha-
béis esenchaido la. i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia del s eño r d ' ñ r s . quiere 
la Providencia que t e n g á i s una com-. 
pensacion, la. de que yo os d i r i j a la 
^alabra; pm'n os proinelo ser breve, 
por varias causas. 
Vuelve el minis t ro de Gracia y Jtis 
l icia a referirse a l a ses ión inai igu-
al de l a Asamblea, para, decir que 
en' tos discursos que e seuchó en ella, 
oyó cosas que en aquellos momentos 
le p a r e c í a n snc-ños, f a n t a s í a s , i r rcnl 
iihules, pero eso que a él le pa r ec í a i 
moñOSi laiila-a'as ¡ r i v a l i d a d e s . ?0í 
ha. cmiverl ido t-n una. ob r« práctica^, 
l igua de lodo encomio. 
Agrega que la Asaimblea dé las Aso 
ilafetoites de la Prensa, Inv i^g ' r ado 
una, cosa, dif ic i l ís ima, t r a t á i / u ^ e de 
s spáño le s , y a d e m á s de esp. Jes de 
periodistas, que por ser tajleá son la 
re'.presenlaición gei inína. del e sp í r i t u 
le Ja. I'atria., l ian logrado llegar a, un 
acuerdo. 
Hace ver el s eño r O r d ó ñ e z eómp 
los periodistas l i an tenido en esta 
\sa.ii|Mea. n t ra) lialbilidaid extraordi-
ai ia, pues han sabido iml iu í r en el 
ap í r i tu ind iv idua l i s ta e-spañnl el 
mor a la Asoc iac ión , que es requi-
iito indispensable para ipie. la So 
;edad se d senvuelva.. Ese esp í r i tu 
le rasóle i ac'á ói i—'Cu i nt i n ii d] diiciei ad o— 
a reunido a todas las Asociacion-'s 
e periodistas, y no conformes con 
sto p re t e i ídé i s lanzarle a t r a v é s del 
U l á n t i c o , estableciendo fuertes lazos 
le sol idar idad; y p r e t e n d é i s algo 
a á s , s e g ú n ha dicho el s eño r Dlan-
o, p r e t e n d é i s l levar esos lazos has-
si el otra lado del mar , para que 
ean testimonio perenne de qnc to-
los somos bijos de l a misma madre, 
f eso habiendo logrado lo que es ya 
eall ihul. lo l o g r a r é i s laniiliién si se-
•uís en vuestra act i tud, si c o n t i n u á i s 
•raclicandn osa v i r t u d que no falta 
•lunca a Jos e spaño le s , la v i r t u d di 
'a constancia. 
Se refiere a c o n t i n u a c i ó n a la idea 
le formar u n Ouerpo in ternacional , 
'edicado a Investigar l a verdad y ex-
lonerlla. tal y como ella es, y dice 
. me a esa Idea deben prestar todos 
ir oomcurso, hasta el punto de que 
iene l a seguridad de que no sólo en 
1 actual Gobierno, sino en cualqiiiie-
a que sea el que le suceda y en 
uantos hayan de suceder.le, ha.n de 
•ontar los periodistas pa ra t a n ne-
psaria labor, con nn decidido apo-
/i0, por que no ser ía j u s tó que l a 
'rensa. que ha sido portavoz de tan 
as ansias nacionales, y merced a, la 
•nal tantas asniraciones se l i an con-
vertido en realidad tangible, cuando 
rata.ra de algo que a ella -directa 
nente interesa, y que por tanto es 
a m b i é n de in t e ré s l i a r a el país,, se 
riera en nn completo desa.niipa.ro. 
Hab la de spués de ese a fán morbo-
so de considerar todo lo ajeno como 
mejor a lo nuestro, superior lo que 
¡jos viene fuera, de Eapafiai a lo p i e 
tenieanos dentro de ella, y dice qyf 
preciso reconocer que tenemos 
grandes deferios.' 'pero tenemos lam-
'IÍIMÍ grandes vir tudes, grandes cua-
'idades, y esas cualidades,, esas v i r -
Iudcs. bis i 'ecanocátnos generailm.-ui-
|ie cu h u é s t r o s homíbnes, porque ^tie-
nen a, decírnnislo de fuera, porque la 
Prensa e x t r a n j ó r a viene a, decirnos 
que tonemios éfi rasa homibres cuyos 
mér i t o s no líennos queridn vetífinofSQV. 
Risio debe te rminar ; es preciso" q.ue 
nosotros seannos caiiitores de nues-
tras propias virtudes. No somos—di-
E L D I B U J A N T E HICARDO M A R I N . (Apunte de RTvero Gil . ) 
de este Congreso per íodás t ico . Es ne-» 
cesarlo ir ad^la.nite, que marchando 
siempre adelante se labora por l a 
Pa t r i a . 
Entusiastas aplausos cerraron el 
eloctuente discurso del s e ñ o r Ordó-
ñez . . . i , : 
ce—mejor que todos, pero los d e m á s 
íió SQD niejur que QQSOtron 
Es necesario confiar en nosotros 
mismos y cuandn tengaoios seguri-
dad de mies tm propio valer volve-
r á n a apa.recer dos d í a s gloriosos de 
nuestra. Historia. Es preciso luchar 
y seguir las lu^iiinosas e n s e ñ a n z a s 
E l banquete. 
Corno ú l t i m o acto, en la Asamblea 
se ce leb ró ayer en el hotel Real el 
banquete con que l a Asoc iac ión de 
la Prensa local obsequiaba a los 
a s a m b l e í s t a s , autoridades y cuantos 
periodistas de Madr id y provincias 
se hal laban en la poblac ión . Invita-
do por l a Junta, as i s t ió t a m b i é n al 
i lmuerzo el 'maestro Luna . 
I.as mesas para el banquete fueron 
dispuestas en la terraza. Sur del ho-
teü emi Objeto de que loé comensale: 
disfrutasen de la agradable témípe 
ra t ina del d í a y pudieran contem-
plar el mnravil loso panorama. 
Se sentaron a aqué l l as ' los distin-
snaidos s e ñ o r e s siguientes: don Ru-
fino Blanco y don Eduardo Palacio, 
Je l a Asoc iac ión de M a d r i d ; don Fe-
detico Aba r r á l eg i i i , de la de Hada-
joz; don Eugenio d'Ors y don l u a r 
Costa, de l a de l í a r c e l o n a , v dor 
Angel M a r s á y don José Vi i b, del 
Sindicato do periodistas de la mis 
ipa capi tal : don Ramiro de Castre, 
le la iAsociación de Bilbao: don Ma-
riano íRódíríguez y don (luiller.mo 
Cardiel. de la de Burgos: dóñ José 
Recio, don Migue l Ruiz. don R a m ó r 
Garriazo y don Leonardo Te rm ' i ndez, 
de la de Ciudad Real; don Aíltonir 
Molina de ITa.ro y don l i i a i i n í n Co-
Tailj de la. de. Granada^ v don Fer-
nando Gómez y don Cohfetantih'Q 
^ n i ' / . d^l Rin^íicat^ de n.Ti'wlIst "'; de 
íg i ia l pobláición; do a Manuel Casá-
noVa y don Ricardo del Arco, d'1 lo 
i.é Huesca; don Francisco del Río , 
le León : don Manuel Sáindie/ . v don 
Diego M a r l í n . de Sevilla, v don, Jo-
sé María ' López, de V a l e m i a ; don 
Auanilo Velasco, de Val ladol id : don 
Fél ix Lastro V don Juan TNTanuel, de 
Zarayo/a, y don F é ' i x de Pereda, de 
Avilés: los s eño re s Ruridaga. de «La 
AcGiÓn»; de La Cueva, de. «F.-l Deba-
te»: gobernadores civi l y mi l i t a i ; al-
calde, oresidente Audiencia, etc., y 
todos IMS. .);ci'!ndislas d é l a localidad' 
La enría., adimirahilera^nte servida, 














Vinos de Jerez de la. Fronlei;-u 
de la Casa Pedro Domecq, 
' C h a m p a ñ a l 'onmery seco. 
Sidra «Él Gai te ro» . 
Coñac "Real Tesoro» . 
A n í s del Mono. 
Cigarros habanos. ' 
Durante el almuerzo, el sexteto d é 
s e ñ o r i t a s del hotel i n t e r p r e t ó bellas 
cominosiciones musicales, entre otras, 
«Molinos de v iento», siendo ovacio-
nado su autor, el maestro Luna . 
: A l t e rmina r el banquete, se despi-
dieron para marchar a sus respécti-^ 
vas localidades los s e ñ o r e s Palacio, 
Sánchez del Arco, M a r t í n Niiñez y 
Casanova. 
El resto de los a s a m b l e í s t a s se' 
queda a q u í hasta el correo de esta 
tarde, para asistir, al m e d i o d í a , a l 
banquete que, en su honor, d a r á el 
gobernador c i v i l en el mierendero d é 
«La Vizcaína», de l a Alber ic ia . 
Por l a noche recibimos l a cj'ata1 
visita, de los s e ñ o r e s Blanco y Ro-
d r íguez que, de u n mbdo oficial, y 
en noraibre de todos, se despidieron 
de los c o m p a ñ e r o s de este p e r i ó d i c o . 
Lleven buen viaje los queridos cas 
maradas, de qnienes esperamos una 
labor intensa y concienzuda de nre-
p a r a c i ó n . para l a segunda Asamblea.-
ÍÍ * « 
L a Asoc iac ión de l a Prensa da la3 
gracias m á s expresivas a- su prest 
dente honorar io por ol regalo de upa' 
eaja de habanos, y a los s eño re s del 
Río (don Federico y don Enr ique) , 
Tru.reta.goyena, y Pe l lón y G a r c í a del 
Mnral , por el regalo que l a h ic ie ron 
para! el b a n q n e t e / d e Jerez, de la 
Frontera , sidra, de «El Gai te ro» , co-
ñ a c «Rea l Tesoro» y «Anís del Mo-
no», bebidas que por su excelente' 
calidad, t ienen hecho ya u n merca-
do considerable en el mundo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i avvv^vv^ \vvvv \^v \A^vvv \ \ a^^A^vvv \^^ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l C o n s e j o d e l l u n e s s e t r a t a r á d e l 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
EN LA l'IlLvSlDJv.VCIA sldeutc del Cu use jo y t 
MAIXRID, 12.4-EJ seño r S á n d i e z Ja. G o b e r n á c i ó n . 
Guerra estuvo en la Presidencia a En (iinlm d Q p a r t a m é n t d 
las doce y media de esla tarde- penmañi&cierón largo rato coiiferen-
ü a M ó con los' periodistas (pie se eiando. 
ininis tro de 'l'eugo que iiia'iire.sí i ; - l i a diel-o— 
que no nos hub ié sen ius lunitad?) a 
oficial caminar las etiquetas de 'as S.KMS. 
Heauos recibMlo j í u r a u t e la huc-iga 
nuiiierosus adliesiones, incluso de 
13 DE AGOSTO 0 . 
-que se di r igen a dicha entidad pon la Torreci l la , inayordomn lT|, ,1 
mot ivo do uno de sus ú l t imos dcuér- Su Majestad y jefe superi,,,.'"" 
dos, en el que no se p e d í a la d i ih i - lacio. 
s ión de .Martínez Anido. Este i lustre pei'sdnajo ^ 
.—¿iSon cordiales las relaciones de objeto do hacerse cargo du K'. I 
usted con el gobernador?—le interro- da regia en nuestra i p o l i l ^ l 
gó un |)eriodista. ausencia del s é ñ o r marqués 
Somos ainigos desde hace muchos na. 
"años. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂^ 
A ñ a d i ó que al preseiVarse la pro- L o s viajes de A l v e a r . 
r : r l , ' ' \ ^ f ^ 0 r ^ c a » i e ü t e se hospeda-en el ^ 
de los atentados, trabajo para sua- ^ i -u i ^ 
vi /a r l a y para qué no hiihi ¡sé deba- real belga. 
ilc i 
encontraba^ en el despacho qñeial C r é e s e que esta conferencia e s t á Cuerpos muy distan .-i idos dtíl nurs-
dei snl.sci i c lar io y les dijo lo si- relacionada Con el asunto do Cu- t ro , pudiendo decirse que el' f-aci-so 
^ n i : ' l l , " ' : ""eos. no hubiera si,!-, ci-d Cuerpo de Co-
T é n g o la sa t i s facc ión de comunicar PIAÍRÍA E L L U N E S 
a ustedes que el goliernador c iv i l de S( 
Barcelona ha retirado la d imis ión malizudos los servicios do Correos i.a huelga no fué premeditad i ; el s j ¿ ' Los ;Soberanos Je lian « b ^ 
en una conferencia que he sostenido j>ara publ icar en la («Gaceta» las .ministro nos i-nspujó a ella, dan ic ' con un-a comida de gala, 
con él desde el imhister io de la Güe- reailes ó r d e c n s referentes a las con- ó r d e n e s a l a (n i a rd i . i ( i v i l de (ombn- ¿ LOS , U R B E R 0 S E l Rey Alberto pronunció TÍJ 
t 8 k . . . . . . : , ' , BRUSELAS. - El presidentfl i 
l enmino diciendo que se hallaba , ,• , m 
rreos, sino de . . l o s ios f u n c L n . i .s sat¡tifef;i|lo imto cl l l0(, ln de qno ol se. R a ^ f c a Argent.na se l , , , ^ 
espera, que el lunes queden ñor- civiles »r . . , 1 , 6 1 palacio real . 
ñ p r M a r t í n e z Anulo re t i re su dmn- s up01,lllos lo 
rra-: clusiones presentadas por dicho t i r una huelga en la que no s-é ba-
Antcs le h a b í a enviado un t( legra- Glienpp. b ía pensado. 
' I ' " ' los ••'drogo. E L CONSEJO D E L L U N E S EJ verdadero t r iunfa alcanzado es 
Le be dicho «ine el Gobierup, por Aunque se pretendo conceder i m - la d i so luc ión de m Junta Je ¡eíes, 
las razones, que apunto en el t e b - r a - portancia pol í t ica al Consejo .le m i - organismo fósil o inút i l y e s t o ' s e i á 
ma necesitaba que continuara en su | l i s l | , i s q.lu. ^ .le celebrarse el l u - uno de los p r im ' ro s decretos que 
nes, se sabe de una manera positiva a,parezcan en la "'.rico , ' i >. 
las ocho nigiilo dicien- <|U!l |a re iminn minis te r ia l s e r á osen- Muchas de las aspiraci.m-js o p u - s -
presidonto—, sostuve: una lar- H a t m ó n t e admin i s l r a l iva y que los tas en ta Úlfima bu.?lga no eran npe-
Icimas m á s interesantes que en ella vas, pues se í - a t a ñ a do rosas que 
se t ra ten s e r á n los relativos a Ma- v e n í a n ofrecían do-enes desde hace 
r r ü e c o a i veinte a ñ o s . ^ 
NO OOURillIRA N A D A E n cnanto al asp;c!o e . o n ó m i c o , 




ga conferencia con el alio comisario. 
M " annJic ló el envío de un p íoyec-
to de decreto para implantar el pro-
tectorado c iv i l en aquellas legiones 
par i l i . adas. 
Luego me pid ió permiso para ve- ^ ^ t i ^ no- h a b r á nov?da-. f á r s e n o s en p roporc ión al t rabajo. 
L' des po l í t i cas . l>a supi^osión del derecho de dis-
En las esferas oficiales no se cree t r i h u c í ó n de la coi respondencia se rá 
que oil s eño r Sáncihez (morra plan- <?w?a de la futura legislatura, a s í co-
lee la cues t ión pol í t ica cuando ro- m,p la c reac ión del min i s ío r io de Có-
brese e.l Rey, sino m á s adelante, y inunica.-iones. 
que la reforma del C.abiiiete no su- A DBVOLV.ER UNA . V I S I T A 
cede rá basta mediados o fines de El presidente dej Consejo v i s i t a rá 
septiembre. $ PaJacio de Comúnicaic iones el p ró-
L A CIERVA, I 'EUIODIS l'.v x imo lunes, en cuyo d ía a p a r e c e r á n 
(d,a Epoca» publica esta noche un en Ja «Gaceta» los primeros deecre-
suelto t i tu lado «La Cierva, perio- fos relacionados con la rosolua ión 
d i s t a » . 
Defiere que el d í a 16 de j u l i o «Ei 
nir a Madr id a conferenciar con 
Gobierno. 
Le con tes té diciendo que no era 
necesario; pues yo pienso ir a Ma 
i ruceos en septiembre, si bien lió 
tengo fecha . le lenninai la , pm s anlc,; 
lie de saber c u á n d o se celebra bi 
Conferencia de Londres, para t ra ta r 
de [a cues t ión de T á n g e r . 
Por u l t imo, dijo el s eño r Sanche/, 
Guerra qtuo esta noc'hte (maicha a 
Santander el min i s t ro de H á c i e h d u 
y a ra loncia el del Trabajo, y que 
el lunes r e u n i r í a a . los minis l ros pa-
t r a t a r y resolver a l g u n o s a s u u l ó s E s p a ñ o l » , do D u e ñ o s Airos 
del conflicto de Correos. 
DJCE PINJES 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ma-
de I ra in i lc . 
U N T E L E G R A M A 
Id Iclcgrama a que a l u d i ó el señor 
Sánebe / . Guerra durante su conv r 
Sación con los periodistas. diCC a s í : 
«P re s iden t e del Consejo de minis-
l ibs a gobernador ilo Darcebma. 
Sin poi juicio do que h a b r é de. l la-
marle por teléfono a mi llegada al 
n i in i s t é r io de la Guerra, quiero de-
cirle • l eb- id l i eamente que celeínpq 
fflíUy de veras las manifoslaeione.-. 
de simipalía y adjiesi.Mi de que es Ob-
jeto por las fuerzas m á s imporlanle'-i 
de esa hermosa (dudad. 
Creo que algunas manifesla.•iones 
puiblic.) la p r imo ra p r o d u c c i ó n pe- u i fes tó esta madrugada a los perio-
l iod í s t i ca del s eño r La Cierva. 
So t r a t a dé un a r t í c u l o t i tu lado 
«La art/ualidad en Eisipaíia» y en él 
el sefior L a Cierva habla de los 1o-
M A U l i l l ) , 12.—El día í de septiem-
bre se i n a u g u r a r á en Madr id el Con-
no dosvir t i ian el senlir . l " l pueblo ^W"'-
b a r c e l o n é s , que bi ai claramente dc-
anueslra la confianza que tiene 
su digna autor idad c iv i l . 
distas que no tenia n o í i c ' a s do inte 
p's pa ra, comunica .-ios. 
Re f i r i éndose al l 'a t rouat ) de Las 
lliurdos, man i f e s tó que ha recibido 
poilíticos .actuales, manteniendo I f s planos de tres f ac to res que han g^éso Internacional Odontó logo , al 
sus conocidos j .untos de vista sobre f é construirse en Pinofranqueado. que c o n c u r r i r á n ilustres profesores 
Marruecos, Presuipluestos, reforma \egas do Coria y fíatuscíis. de los Estados Unidos, Ing la te r ra , 
t r i b u t a r i a v c o n c e n t r a c i ó n l ibera l . A g r e g ó que las iT.OíM) pes,.t i? im- Francia, Aus t r ia . Alemania , I t a l i a , 
E l a r t í c u l o ocupa casi una plana ]?orte de los donaiivcs hechos, han J a p ó n y Argent ina . 
5 Éitün . l i n v i . , i , , . n « p r A ! t i « A . - sido ingresadas en el l i an . ; . d2 Viz- En el programa figuran numero-
caya. , sos e interesantes trabajos de odoiV 
E n hn- í ^ c t o r í a s se i n s t a l a r á n to- tó logos e spaño le s , 
dos los '"o rvicios necesarios y so 'El Rey ha aceptado l a presidencia 
a b r i r á un concurso para cubr i r tres honorar ia del Congreso, 
plazas de nualieos bac te r ió logos muy ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bien remuneradas. g e l a jornada regia. 
Dijo por ú l t imo que los frates de La llegada del marqués de 
la To *11 
del gran diar io bonaerense. 
DEIU ' IAMIN. . i n i A L D i ; 
vSe dice que al enterarse el minis-
tfO de l l a r i e n d a de que ui señor 
iMart ínez Anido baibia reí irado sn 
d i m i s i ó n , dijo el presidente del Con-
Como cl (h.hierno se la ha nal.-ra- ' l l l l , , s ¡1 un l ' le"0-
—A esto se l l ama tener suerte, y 
.... por si se t ra ta do una racha cuando Batuecas han cedido la h o s p e d e r í a 
llcguo a Santander me j u g a r é diez Rara Asi lo de pobres y el obispo de 
Coria la casa denominada «Casa d t i 
dp constanlemento, yo, por UM parte, 
se la renuevo de un modo expreso y 
absoluto. 
Creo que falta toda base para ¡JUG 
V. E. manlenga su decis ión de aban-
donar el. puesto que .Harpa, y creo 
que la noc ión exacta de sus iLberes 
todos, (pie a c r e d i t ó durante su vida 
m i l i l a r y c iv i l , le h a r á n re t i ra r la 
d imi s ión . 
Le .saluda afeotuosamente. — San 
ebez ( i i iorra .» 
I NA CONFKRKNCIA 
LOS ITínUOSilTOS DE L A CIERVA obispoe. para maijeres. 
Se sabe que el s eño r La Cierva PABLO IGLESIAS, 
tiene el p ropós i to de hablar ei^ las 
Ca les , alhenas se abran, de los asun-
tos de Marrm'eos. abordando ja 
cuestión con absoluta c lar idad. 
El s eño r L a Cierva t r a t a r á el pro-
bl ana, en general. 
DiECLARAiCIOiNES J MT-1 \ b-SANTES 
- U n significado miembro ded Comi-
t é ejecutivo del Guerpó d é Correos 
ha manifestado que e s t á n muy satis-
feídhos de la unan imidad que ha ha- comentan la man i f e s t ac ión cob-brada sand 
GRAVE 
«El Soc ia l i s ta» dice esta noche que 
Pablo Iglesias se ha agravado en su 
enfermedad. 
•vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvwvvw 
E l d í a en B a r c e l o n a » 
E l señor Martínez Anido 
retira su dimisión. 
LOS RARDEROS 
Los oficiales barberos han rocha- causo haciendo votos porque,seSI 
zado las contraproposiciones de los Cen las re.aciones entre Bélgi¿^ 
patronos, d e c l a r á n d o s e en huelga a Argent ina . 
nieáiodí 'a . E, p r é s idén t e Alvear p , ^ j 
COLISION ENTRE OBREROS otro, expresando ,su agrudednj 
Antes de entrar al trabajo m i l qui - por los agasajos do que está m 
nientos obreros de la fundic ión Ciro- objeto. 
deliberaron sobre si deb ían en- 'vwvwwwwwvwwvwwwwwu 
í r a r o no, cora^ó protesto contra .'1 T E A T R O P E R E D A 
atentado d. que fué víct ima ayer un ^ « _ _ 
coinipañero. i x í í ^ A - A . £ j Q 
So en t ab ló d i scus ión , por manifes-
tarse dos tenOencias, y l legó hasta Dar ío SílcpUeipí, el a.plaudilJ 
el extremo de que se hicieron algu- to r de «La e n e m i g a » , ha escl-î  
nos disparos, resultando Enrique preciosa comedia, en tros u g i j 
Bragado, de veintisiete a ñ o s , con tulada «Retazo--, que parece \\>i 
cuatro heridas en el hombro y otro exclusivamente para que lá 'wjm 
individuo, de veint icuatro a ñ o s , ape- te el suti l íaniiperaimento arlistkd 
l l idado Zapata, cón un balazo en un e l e g a n t í s i m a actriz Merceií^l 
balazo en un muslo. roz de Vargas. 
Se res tab lec ió el orden; poro los En efecto: esta extraña ¿oj 
obreros se negaron a entrar al I ra - P'1 , i l «T110 eI fintor pinta e n la inj 
bajo. t r í a en él icarac ter í s t ica y ĉculil 
LAI>RO.N D E T I l N I D o un i n t e r e s a n t í s i m o tipo do mujer,] 
l i a sido detenido. iraTfiendo ingre- sin duda alguna, la icreición 
sa.b. en el hospital Ci r i lo "Mas, que l>erfecta y acabada de Mercedes! 
desvalijaba las casas vecinas a! so- J"621 de Vargas, que ha logrudu 
l a r de la calle de Es t évanez . centrar el mat iz y la psicotófi 
ivvvvvvÂ vvvvAAA.vvavvva\\avxvvvvvA/vvv\\vvvv\̂  personaje s o ñ a d o por Darle Mn, 
Actos importantes. mi . 
.Para m n y en breve so ¡n 
tamibién el estreno de la ii(lii|i 
escéji iea en seis capí tu los , li^cíiaJ 
el insigne poeta Eduardo MalM 
«Loa enemigos do la mujer», iiijj 
rada en l a conocida novela d i 
•mo nombre, del maestro BlaSM 
ñez , autor de «La tierra ile toí 
que t a n enorme éxito literario-
obteniendo actualmente. 
L a c o m p a ñ í a es tá gustando 
y el púb l i co acude con agiadii 
e spec tácu lo que le ofrece on 
d í a s la Empresa Mercedes Pérai 
Va rgas*: 
VVV\VV\AVVV'VVX'VV'VVVVVVVVVVVV\'V\/VWVWW»W 
L . Barrio y C.*-Mosaicó8 y a¡u 
^ N T O N I O í ALBEflI 
C I R U G I A G E N E R A L 
E8p«cIaliBta en partos, enfer 
de» de la mujer ? vían arlnarlai. 
Consulta de 10 a l y de > »1 
Amón d* E«ca lRn t« . !•. l.«.-T«l ^ 
E l Congreso odontólogo. 
La m a ñ a n a de ayer Su Majestad 
la Reina (a pa só en el campo del 
Tennis de la real poses ión do la 
Magdalena. 
Sus altezas el {pr íncipe dé Astu-
rias y el infante don JainOB p-asoa-
Í'^O P'"' la |!o| i lación. por el Sardi i i"-
ro y carretera do Cabo Mayor, re-
gresando a palacio a las 12,50. 
CifM i : \ T A R I 0 S DE L A PRI- NSA 
BARCELONA. 1.?. — Los p e r i ó d i c o . 
mcardo Roiz de fi 
CIRUJANO DENTISTA 
Los 'Wfantitos p e r m á n e e i e r o n !•-ia D« !« Facultad de Medicina de M» 
Consulta de 10 a 1 y de 3 S la m a ñ a n a eñ el regio a l c á z a r . 
Des.le la e s t ac ión , adonde fueron bido en el-pasado conflicto, que, po^ ayer en honor del señor M a r t i l l e / 
a .lespe.lir al señpi; L ' r g a m í n , se., foruma. ha b e b o innocosa-io . me- A n i d o , 
t rasladaron a fe Presidencia el pro- dios extraordinarios. 
- V V V V V V V V V V V V V I A / V V V W W ^ ^ •VVVVVVVVVVVVVVVVVVlAAAAAA/VVt/VA/l/VVAAAJVXAAAyV^S 
por i;i tarde, la real lami l la fue AJ^ned* Primar*. l.-T«láfoD0'11 
dé excursi.'.n a Las b'raguas. rogre-
aiardecer. 
ÉL MARQ LES ÍXE LA 
TORRiECIÍLLA ABOCADO 
Mientras uno- dicen que cei ís t i tu- Procedente dé Madrid llegó ayer a ProcBrador á* los Trlbonál»» 
yó un éxitñ persoñfti de dicho seño t , nuestra cápi ta l el señor marques de KM»\ASGOt NUM. •.—SANTAND*1 
otros aseguran que fué una copuple- : 1 1 < • ' ' 
JoanoíD Lomlien t a i 
PRIMER ANIVERSARIO 
4 » D . D i o n i s i o d e R a f a e l y F e r r á 
r>. E . 
F a l l e c i ó on e s t á ciudad el d í a 14 de agosto dé 1921 
M u p r i m a , d o ñ a P i l o r M a r t í n e z y d e m á s 
T a m i l i o 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n 
a D i o s en sus o r ac iones . 
T o d a s las m i s a s d i s p o n i b l e s que se ce l eb ren m a ñ a n a , lunes, 
en las p a r r o q u i a s de C o n s o l a c i ó n , S a n F r a n c i s c o y cap i l l a de 
los RR. P P . A g u s t i n o s s e r á n ap l icadas p o r el e t e rno descanso 
de su a l m a . 
San t ande r , 13 da agosto~de 1922. 
ta r idiculez. 
«La Ven» hace constar que ta jier-
sona que d i r ig ió la palahra al se.a e 
ta r io de la Drpu lac ión y ai golierna-
dor era n n eimiMeadu de IÍ^ sección 
de suhsistencias dél GolfierBd c iv i l . 
KS l ' N A DELICIA 
E n l a calle de las Cortés fué ata 
cada una t a r t a i iu en la que llevahan 
ocilio liiiJ pesetas para payar los jor-
nales de los obreros de la l'álirica 
I^nión Vidr iera Kspaño la . 
Enterada la Policía e'oanenzó a tra-
hajar activamente y parece ser que 
ya tiene una pista. 
Uno de los ocupanfes de lá tarta-
na vio, mientras se eninetía el robo, 
a nn indiv iduo que parec ía estar v i -
gi lando y lo reconoció como a uno 
de los obreros que trabajaban en la 
r i i i . on Vidr iera E s p a ñ o l a y quq fue-
ron expulsados por su a c t u a c i ó n en 
favor de determinado Sindicato. 
DÍIGE K!, I 'P .KSIDKXTK DK LA 1)1-
L L T A C I O X 
E l ipresidente de la Diputaci .m ha 
dicho que no §e explica las censuras 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o noy, 13 d e ^ 
A LAB CINCO . C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S SIETK A I V T A L I A . T A I * - 1 3 A K canfionf* 
A LAS DIEZ DE L A NOCHE 
LA MADRINA D E G U E R R A , un acto 
E L P U E S T O D E ANTIQUITES D E BALDOME*" 
P A C E S , d o s a c t o s ^ 
«i. 
)ii'ii 
TEATRO • P E R E D * E m p r e s a " F r a g a " 
Compafiía de comedias MERCEDES PEREZ UflRGHS 
Hoy, d o m i n g o , 13 de agos to 
TARDE; A TAS 8EIg Y MEDIA 
L a comedia en tres actos, original de Darlo JSicodemi, traducción 
cobar, titulada, 
" E l . E T 














13 DE A G ^ T 0 
h a b l a d e u n a o p e r a c i ó n c o n t r a 
A l h u c e m a s . 
CASTRO GIRON A e s t á sica 
1- * f i ^ A n o c h e sa l ió para E l Tal: 
empre al Jado de l a Joisticía. 
ub Arn i i in i cree qaie en estas 
% ¿enera l Castro Girona bases de Beren^uer se ha l l égádó al 
1 ])vni* L ivLcerse cargo del man- l imi te que la d ignidad permite ofre-
r.l.jeto de 
E l coto f o r s é t a l de Polanco. 
Lo que dice el señor Ma-
luquer. 
Ayer l legaron, en el correo de Ma-
d r i d , el insigne eonsejero delegado i n s t i t u c i ó n L i b r 
el 
cai'K" 
pey ¡ú Raiauni , pero és te no a-ceptó 
y iM-egunita: ¿Qu-é es k) que ailiora se 
l2.__Anocibe el alto co- le ofrece para púé&c esperar su su-
extensamenle ai nisión? 
i «ovena brigada, 
f ^ ALTO COMISARIO 
0..in tfonf&reneio 
A aío 'Con el Gobierne lerni ina. ( I incudo que si se ha ido 
' rece que se m o s t r ó contra- m á s lejós de lo que. el general Re-
^fan .1 operación m i l i t a r . reng*uer o f rec ió mial 
a tod «un el srenera Avis to de ello, el gen 








o s t r ó contra- á s lejós de lo que. el 
l  í c.t apaJ eniipáezan los 
actos de nuestra nueva po l í t i ca en 
dos de j á madru- oí Mogreb y que acaso tengamos ¡que 
Dar Drius, l l e g a r á basta lamentarnos de . ello, 
desde allí m a r c h a r á a ¿NIUBVIA OPEiRAClON? 
^ tomar el t ren con direc- IMAIDRIKD, IS.-iEsta noche l ia cir-
¡jjjadrid. cubifld el m m m de que en l a zona 
* E ¿ REY A M E L I L E A de Melillla se ha iniciado una opera-
y L L A ) l , 2 . — Se asegura a q u í cont ra Ailbucemas, d ic iéndose 
insistencia que el p róx imo qiUe los ])Umies (le i a escuadra han 
fe octubre v e n d r á el Rey a es- desembarcado en las playas p róx i -
• . a mas a Sidi l>ris dos m i l hoimibres de 
¿ PARTE O F I C I A L i n f a n t e r í a de M a r i n a , mientras por 
12. — E n el minis ter io t i e r r a se intentaba el avance de 1 
ja p a 
rdusi y 
del Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n , 
s eño r Maluquer, y el eminente so-
ciólogo y c a t e d r á t i c o de l a Univers i -
dad Central , don Severino Aznar , 
t a m b i é n consejero del I n s l i t i i t o . 
El nlijeto del viaje de t a n d is t in-
guiclps s eño ré s es inaugural ' boy en 
Rol anco el coto forestal de p rev i s ión 
que el b e n e m é r i t o Sindicato Agr íco-
l a de aquel pueblo, que preside el j 
notable l i tera to don Vicente Pereda,, ¿uítíieiía 
acalia de crear con arreglo a las v i -
gentes disposiciones legales. 
— T a m b i é n se encuentran en esta 
capi tal los s e ñ o r e s Costa (don To 
m á s ) y Gainzarain , de la Caja Viz-
c a í n a de AiHorros, |q;ue l i an venido 
mos r apüb l i ca i i o s ; es u n hecho que, m i r a descubiertos y el disparado^, 
merced a esos' v í n c u l o s de especial s in exigencias de peso y t iempo ipara; 
afecto, logTan,de este Gobierno ma- ^ ¿ F ^ j ^ R e p r e s e n t a c i ó n t e n d r á 
yores concesiones las izquierdas que en ei cam|p0 fusiles a d i spos i c ión da. 
de los Gobiernos liberales. ¿Qué m i - los t i radores. Estos no p o d r á n exi-
nistro l i be ra l m á s favorable a l a S'w uno determinado y una vez que" 
de E n s e ñ a n z a que h a y a n te rminado su tabula deberá, . : 
. . . , " colocarlos en los armieros de l a Ga-c 
seño r Montejo? Por u l t imo, l a po- j e r í a . 
A r t . 18. Se autoriza, el u s ó del, 
portafusi l ; pero no el de elemento^ 
ca henvolencia—no ya el apoyo— 
en que m i r a n los Gobiernos l lama-
dos conservadores l a acc ión social 
c a tó l i c a . Detenidos en los Gobiernos 
civiles y en los ministerios han esta-
do bajo el , iniiperio del ¡part ido con-
servador los expedientes de constitu-
c ión de los Sindicatos ca tó l icos , y, 
e x t r a ñ o ^ 
A r t . 19. 'No se p e r m ú t i r á el empleo 
de armas cortas que tengan parta 
que a p o y á n d o s e lleguen ó j asen dií 
la i ra iñeca . 
A r t . 20. Los t i radores siempre qud 
tengan sus armas cargadas. las con-
s e r v a r á n de manera que la boca lie' 
l ibera l fuego es té en la misma d i recc ión quo ¿ q u é Gobierno 
procedido t an escandalosa- l a l í n e a de t i r o , 
mente como el que preside el s eño r 
S á n c h e z Guerra contra los obreros 
catrilicos de Los Corrales de Buelna 
o los mineros de L a Ceana? 
De las afirmaciones de «El Uñive- 0,25 cargador de cinco ca r tu 
so» v de las nuestras se desprende ob l igac ión de devolver las vainas. 
_ ,• .« _ . . . Ar t . 22. Los casos no previstos ert u n a conc lus ión , que constituye una este Regllamento s e r á n l}uz§íulofi y 
decididos, sin a p e l a c i ó n alguna, pori 
M U N I C I Ó N 
A r t . 21. Los cartuchos Mauser po-
d r á n ser de propiedad del t i r ador ó 
adquir idos de los que posee la Repre-
s e n t a c i ó n . Su precio es el do pesetas 
"ios, con 
îDiBilR. 
han facilitado el si-
de s-
ja Guerra 
enle comunicado of ic ia l : 
alto comisario comunica 
Kiiiulussi: 
fc A s t a d o en Drms las cual o ^ 
L a s operativas, perfectamente 
izadas, que han desfilado brí- h 
columnas p á r a distra.er a l enemigo, 
con olvjieto de que és te no irapiidiera 
na Cülll=ili ítenieute. 
nterrilorio de Meli l la lueron bos-
¡gdafl las iwsicioñes Auvar Occi-
U y Kaln, con fuego de lus i l y 
nadas de mano, siendo rechaza-, 
sin novedad. 
¡ posición de Janeza fué tamibien 
liizada con fuego de fusil y ca-
de niontafia, que hizo unos vein 
i-'on la m 
y i\m 
e mSm 
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el desemiba rco. 
lEn los centros oficiales nada se 
sania de esta nueva, ope rac ión . 
Unicamente u n telegrama de Me-
la dice que reina eNpectación res-
pecto de l a o p e r a c i ó n en las inme-
diaciones de Sidi Dris , teniendo por 
base Dar Ouebdani v Dar D r i á s . 
con el mismo objeto. 
Anoche tuvimos el .gusto de hablar de las directrices* de «El Debate» 
con e l - s e ñ o r Maluquer de cosas rete- que el par t ido conservador h i s tó r i co , e f Jurado. 
por su c o n s t i t u c i ó n caciquil , nunca 
p o d r á ser una 
derecihas e s p a ñ o l a s , y que urge crear ¿gj j u ^ d ó . 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwv̂ ^ 
t . Barrio y C.*-Cemeritos y yesos.-
rentes al coto social. 
E l s e ñ o r Maluquer nos man i f e s tó 
que el coto forestal santanderino, 
que se basa en la p l a n t a c i ó n cíe m á s 
de cien m i l á r b o l e s en u n monte co-
munal de cincuenta h e c t á r e a s , llega 
A r t . 23. Los t iradores, por el solo 
esperanza para la llecho d f tomav ,I:,arte f n est(; C o f c ^ : so aceptan y se someten a los tallos 
dor de l a p ropos i c ión par lamentar ia , 
iba elogiado esta nueva forma del co-
lectivismo agrar io con g r a n coiloci-
OUcialimente no ha podido compro--miento del asunto. c a m b ó - a ñ a d i ó 
| , ; ,rs ' |H Poticia- el señor Mali iquer ha expresado sú 
m r ^ n c r%t i c r r ^ A a d m i r a c i ó n por esta transcendental 
E L . D K . H - R U E D A o r i e n t a c i ó n ; el conde de Lizárrjaga 
(da Madlrid) r e c i h í r á ooinsulta todo el la considera el medio m á s feliz y 
un instrumento nuevo. 
Es esto tanto m á s sensible cuanto 
que dentro del par t ido conservador 
con opor tunidad cuando el Ins t i tu to existo una g j . ^ fuerza conservadora 
internacional dé A g r i c u l l n r a , de Ro- en el sei í í idb recto de la palabra, y 
ma, ha declarado de ejemplaridad l i ay muolias personas de buena vo-
mund ia l esta I n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . ^ n t a d y experiencia pol í t ica y ad-
E l s e ñ o r Royo Vi l lanova , mantene- min i s t r a t i va que p o d r í a n prestar «n 
otro ambiente m á s respirable muy 
ú t i l e s servicios a la P a t r i a . » 
r v v l A ^ V V V V V V V V V W V V V v W V V V V V V t v v W V W W W W W » 
verano e n el pueblo dio Solares, d« 
neo disparos, causando desper- 10 a 11 y de 4 a 5. 
en el parapeto, 
stos desperfectos fueron reparn-
nfrio una pequeña c o n t u s i ó n en 
rente, a causa del rebote de una 
Ira, el soldado del ba t a l lón de 
púzcoa Am ado Al uro. 
an producido gran eficacia 'os 
nbardeos de Beniurriaguel por los 
ros de la escuadra, habiendo sl-
ENFERMEDADES DE GARGANTA,. 
NARIZ Y OIDOS 
ovvvwwvwvwvwwvvvvvwvv^ 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
L A S E R P I E N T E D E L PA-
RAISO CONYUGAL : : : 
U n juez de Chicago acaba de dar 
0ii un proceso de divorcio una sen-
destruida la posición del Ghef Si- tencia que recuerda, l a del j u i c io de 
afíiiulo^Siasin. Salom,ón, y que e s t á siendo objeto 
e agudiza la discusión entre los (|e muchos y m u y regocijados co-
s moros, que acusan a Abd-el- mentarlos. 
| de haberles e n g a ñ a d o . l i s e ñ o r a de un hombre de nego-
n territorio de Ceutfi y T e t u á n , oios llamiado Juan Haas p id ió el d i -
y a:ul$ 'uniciln oficialmente desde el zo- vorcio, f u n d á n d o s e en que su mar i -
^ 1 Jemis de Beni Arós que vuelve Se complace demasiado en l a 
'otarse la presencia de gente y c o m p a ñ í a de otras mujeres, y adu-
ado, que tornan a sus viviendas, ciendo coano pruebas de ello nume-
m más novedades.» rosos y expresivos testimionios. 
LO QUE DICE «LA ACCION" El juez, a pesar de esta? pruebas, 
periódico «La Acción» publica se negó a conceder el divorcio, y re-
caita de Tetuán comentando la solvió el pleito conyugal a satisfac-
"esla intención del alto comisario c ión de amibas partes, sentenciando 
sustituir el sistema de posiciones que' el mar ido deba abstenerse de 
PPl I l l '"F ' ''" v,,|;"dos. ••visitar, ver, hablar 6 pasear con 
\i\m fahende el firmante do |a caria mujer alguna, salvo l a suya» . 
il"'i<|no la medida, sea útil no es Pero ta l sentencia tiene una se-
miomento oportuno para im- « u n d a parte, por la que resulta un 
ntarla. 
I^UMTSJON DEL R A I S U N I 
m m 12. El Tebil 
• {'UU,r' 6S sabi.lo, es gran amigo 
B t e f l Bereugner. se nenpa es-
en .cDiari 
^c i tk - iones 
á« Haisuni 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
U N AiCUERIDiO DiBL M U N I C I P I O 
LAS PAiLMiAS, 12.—El A y u n t a m i e n -
to ha acordado adqu i r i r el ant iguo 
L . Barr io y C.%-Bañeras-M. NúñeXi 7 hotel de Sania Catalina y los j.-ii^li-
ooovvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvxaaAA/vvvvvi/vvvvvvi nes situados frente al puerto en me-
r p - £1 r » i r \ - n o 1 t?iMÓ11 de pesetas, con otojeto de 
J . x x \ J x x c i v ^ x v r x x c x x * instalar mi g ran p a r q u é y destinar 
el extenso edificio a c e r t á m e n e s dtí 
'(ConcIusf(5n]! cu l tu ra y exposiciones. 
Ar t . 12. Una ve/, l e inunada la cía-. EL, DAÑO D E LOS, PEDiRlSCOS. 
sif icación y rev is ión de los blancos SAN SElBASTIAN, 12.—Una Üomi-
de cada serie o tiraday p o d r á n los s ión del Ayuntamiento de A y a ha v i -
sorio y Gallardo cree que debe .estar t i radores examinar sus blancos. Si sitado a l presidente de la Dipaitaciún. 
a l g ú n t i rador no estuviese conforme para pedir que é s t a subvencione a í 
con La clasif iación hecha por el Ju- pueblo, que h a sufrido grandes per-
rado, d e b e r á inmediatamente poner- ju ic ios por u n pedrisco que ha des-
autonoma que e s t á roas aUa de la .jo en conocimieilto del presidente, de cargado al l í , 
po l í t i ca . és te , exponiendo las razones qué juz- JOVEN S U I C I D A 
MALAIGA, 12.—Ayer noche puso f i n 
su v ida , d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n 
el joven M i g u e l G a r c í a 
de Coín. Se ignoran las 
del presidente del Ins t i tu to Nacional t irada^ - causas que le obl igaron a adoptar 
de P r e v i s i ó n , con su p r o p o s i c i ó n de Los blancos de los t i radores que t a l r e so luc ión . 
económico , v la del min is t ro integren el Jurado s e r á n clasificados SOBRE U N A I N F O R M A C I O N 
' t i radores VAiLBNiuIA., 12.—El asunto de 3á 
adecuado de resolver el problema de 
l a e m i g r a c i ó n en los campos, y Os-
bajo la tute la del Ins t i tu to Nacional 
de. P r e v i s i ó n , por ser u n a I n s t i t u c i ó n 
U n a prueba de l o que significa el gare pertinentes, las cuales s e r á n 
acto del d o r o i n g o - c o n t i n u ó el señor "tendidas y examinadas por otro Ju- f m a j 
. , , . T •,, • - rado, compuesto de CUATRO t i rado- Ja cabeza 






que se liace.n 






^ j U e es 1 i * - recordar que ''•Hollín i i . . . 1 L , . "'' dcsivreciadio siem'pre 
I G ü lJO,íeroso nuestra amis-
| P S , V e n Í r :| solicitarla a cu-ü-
cuando se creía en pe-
3 
E l l ¡ * r i ! ' '", la « •••••" « . i 
V m , . u , l s n " 1 p a r a s u r e n d i -
a m h ^ ••" i -
0 leiuunos-
"lleco p 
fet ^ T ' 1 y (", ,;i 
^IKIO^P ^ mntUO •'«•"'^O-
• r e c i b i r á s u n a 
' " m a l , i n „ • 
h , d e ' • ' - ' c u e n t a m 
tanto s a l o m ó n i c a , y es esta: Como 
evidentemente el mar ido es v í c t i m a 
de la maledicencia, jrifftiyénié Sobre 
su mujer , se. ordena tamibién a l a 
suegra aabstenerse de visitai-, hablar 
e inmiscuirse en forma, alguna en la 
felicidad domestica y conyugal del 
s eño r Haas y su esposa». 
LO QUE CUESTA TENER 
LOS OJOS GRANDES : : 
Un g r á p c i rujano de Nueva York 
lia inveiiitado una. ope rac ión , deno-
minada, por él con el neologismo 
científico ((oculopesita", que consiste 
en desbridar los p á r p a d o s del pa-
ciente p á r a agrandar los ojos. En 
algunos casos hay que qui tar una 
iitt'inj 




Í" a tus gastos. 






Si! te Podrá dai 
m m marchar 
"istal ación. 






Esta o p e r a c i ó n , que se ha puesto vadera, 
ráp idani ien te dc> moda • a q u í , no ofre-
ce, s e g ú n afirma el inventor, n i n g ú n 
peligro. En camibio, fes m u y doloroSa 
y m u y costosa, pues él especialista 
redama por ella a cada, cliente cin- que autorizan1 el 
co tiiiil dó l a r e s . 
No obstante l a e l evac ión de 
, ' . • Ü i Aa-n y r é * i s a d o s por. CUATRi 
del i raba] o con una m m o i n . n que havan tomado parte en l a mis- monja, que ha motivado u n a infor-
ventajosa. ma t i r a d a a que aqué l los se refieran, m o c i ó n p e r i o d í s t i c a , en l a que se' 
Deseando conocer el sentido de la A r t . 13. Queda terminantemente aseguralba que no estaba loca, pare-
reforma expresada, nos m a n i f e s t ó el prohibida l a estancia de t iradores ce que ha perdido i n t e r é s después 
* v - „• „; ^ ¡ ^ y d e m á s personas que presencien las de l a v i s i ta que l i a heciho el diputado 
seño r Maluquer que responde al de £ i r a ( ¿ g e^ l a parteM de Jla G a l e r í a de sdñor Azzati a l méd ico del Manico-
todas las obras de p rev i s ión apoyar T i r 0 en l a que e s t á n instalados les m i ó , el cual asegura que l a monja 
las modalidades ter r i tor ia les y fede- puestos de t i r o , a s í como el l lamar sufre alucinaciones y que no se en-
ra r las actuaciones sociales, siendo l a a t e n c i ó n a los t iradores, conversa- cuentea bien. 
, • • , , i , n * cienes, etc., etc., v todo lo que pue- HEMBLOR DE TLERiRA 
las principales modalidades de Coto g ]a de ^ £m. TOLEDO, 12 . -La e s t a c i ó n s i smoló-
de p rev i s ión los de A r a g ó n , Valencia en el momento de efectuar és- de Toledo ha registrado un tean-
y Santander. tos sus t i radas . Se recomienda a los de t ierra , que empezó a las odho 
A ñ a d i ó que en tanto se legisla so- t i radores que hayan efectuado su t i - horas, veint icinco minutos y seis se-
.«v , , nnJ?inc, ' r ada o a los que e s t é n esperando guindos de hoy, a una distancia epi-brn ello, se debe traba ar con los me- , „ . -, ' „ / . n n + v n i ría 9 7QA V A I ' A * » ^ » » ^ ' J t u rno para electuar la suva que se cent ia i de ¿./óu k i l óme t ros . 
dios existentes para formar u n dere- instalen en la. G a l e r í a de A r m a Cor- OBRERO G R A V E M E N T E H E R I D O 
d i o consuetudinario y p rocura r lie- ta.- , TOLE/DiO, 12.—<En el taller, de oerra-
var lo á l a «Gaceta» para ser eficaz- Queda asimismo terminantemente j e r í a de l a f á b r i c a nacional de armas 
rT,r.„io o r i i W ^ n i i robibido el acceso de los t iradores al colocar una correa do t r a n s m i s i ó n 
fí o X r Malumier t e r m i n ó d o EI Jurado d e s i g n a r á a. u n el obrero E m i l i o Rosas fué alcanza 
: m i seino,1 1Ma,"<1110 t,i, 'm,no e,0' t i r ador para que haga de juez de por l a misma, y p e r d i ó el brazo en 
giando la labor llevada a cabo pon foso< T el acicidente. 
don Vicente Pereda para apoyar A r t . 14 Se autorizan las sí guien- S-u estado es de gravedad. 
las aspiraciones del Sindicato Agr i - tes balas de prueba : ^^A^AO^AAÍVV^^^^^^VVVVIAÍVWVVV^^ 
cola de Polanco v vencer las múl t l - Para i;l l i r ; " l ; l ae Gasi f icac ión, seis L . Barrio y C."-Inodoros y lavabos. 
• • • N t ' l lUÜ lUOill j j g ^ g I vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
P,es dificultades que f ponen en V a r a las d e m á s t i radas, cinco ba- L A NOVILLADA D E HOY 
muchos casos a estos progresos evi- las, con excepción de las t i radas de 
denles. s e ñ o r i t a s e i n f a n t i l , en las que n o , s igne el entusiasmo para l a novi -
'/VVVVVVV\/\A'X/VVVVV\A/VVVVVVVV\A/VVVVVV̂/VV»'V»̂  h a b r á balas de prueba. u i t i \ , . 
C O M E N T A R I O S P O L Í T I C O S A todo t i rador en cuyo blanco apa- u.aüa l " ' |K,>"- A'Vi''' i 1 " ' grande el 
redesen m á s impactos que los corres- numero de localidades vendidas. 
NO E S CONSERVADOR p o d i e n t e s al ñú ine ro de disparcis Anocfae llegó el diestro M a g r i t á s , 
. ^ que le .•orresponda efetuar, se I - des- ,,,,¡,01, s egún dijo, viene ron grandes 
' c o n t a r á n tantos impactos de mayor » , ». ,. . . . _ • 1, deseos de demostrar ante el publico iiiinlnaeioii como apareciesen de , , . . t íftási santanderino que s i como bandenlle-
POSICIO-N B E L TIRAD:OR ro jes u n f e n ó m e n o , comió matador 
A r t . 15. Para fusil, m o s q u e t ó n o d a r á u n a buena nota, 
carabina, Mauser, _ las tres reglamen- H o y l l e g a r á Esteban Solazar, que 
hn ias en él Rjército. A r ^ r t „ t a m b i é n d e m o s t r a r á lo mucho que 
ARMAS . , . , ^ . 
A r t . 10. P o d r á n usarse, a m á s de l l u aiprendido en su c a ñ e r a tauro-
las de que disprme la Representa- macá . i 
pión, las particulares, siempre que Con todo esto, ae espera que el Ue-
é s t a s sean reglamentarias. Los fu- no sea a rebosar, 
que jos (lOmernos con- siles, mosquetones o carabina^ Man- Â Â VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ ^ 
hacen política, conser- ser h a b r á n de tener los puntos de L . Barrio y C.*—Méndez Núfiez, 7 
iNuestro estimado colega madri le-
ño «El Debate» publica el siguiente 
atinado suelto : 
«Sin que suscribamos todas las 
a l i rmadones d d e i l i lor ia l de -E l U n i -
verso»—excluíiinos a, algunos Gobier-
nos y disentimos del colega en c ü a n -perpieña, franja de carne, del p á r p a -
do superior, ' haciendo luego un re- tn í,] concepto que sostiene de l a po-
c o s i d o ' h á b i l , do modo que los puntos s o c i a l - , p r inc ip io ^ p s parece. 
de sutura queden ccanipletarnente in-
visiildes. 
M u y par t icularmente vemos en es-
to Gobierno u n serio peligro para "el 
ol'den social. Y conste que son sus 
hechos y no nuestros prejuicios los 
aserto; r e cué rdese 
que, al encargarse del Poder el señor 
este S á n c h e z Guerra, expresamos fervien-
i T 10* í u e te 
siguieron •v" »ne en tende ré 
en 
con 
precio, que casi constituye una for- tes deseos de apoyarle, 
tuna, y el inevitable dolor que l a ope- Se comprueba l a fal ta de e sp í r i t u 
r a c i ó n produce, son muchas las mu- ¡conservador del Gobierno en tres 
jeres neoyorquinas que tienen pedi- puntos fundamentales. E n primior 
M a - H r í í c u l o s i l e i i 
Visi te u s t e d la n u e v a s e c c i ó n d e e s t o s 
a r t í c u l o s , m u y a m p l i a d a . 
t 
o o . A . £ 3 x o n x r 
V á , ; ^ estas proposiciones 
í6 S e ,, ,,Za' l ' ^ t e n enlenddo 
d C O m ú ^ > Porque Dios 
do tu rno para bncérso la , 
Q e r d m r o A r r ^ a f s 
MEDICO) 
Especlall&tS enfermedadei íiIflSS. 
jCoBsulta d© 31 a l . -Pa? número I,, I,1 
t é rn i i no , en el complaciente t ra to que 
otorga, a los elementos m á s avanza-
dos y hasta revolucionarios. E n se-
gundo lugar, en las m á s que sospe-
ellosas relaciones que mantiene con 
los partidos liberales y con los mis-
A u t o m ó v i l 17 |50 HP, , dos c a r r o c e r í a s L i m o u s i n , de lujo y d o b l e f a e t ó n , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e m i n u e v o , p r e c i o m u y ven ta joso . 
C a m i ó n , dos toneladas , exce len te p r e s e n t a c i ó n , m u y veloz , 
a p r e c i o conven ien te . 
DIRIGIRSE A L A REPRESENTACION DE D I N O S A u t o m ó v i l W é f k e 
P l a z a d e D o n J o s é E a t r a ñ i , n ú m e r o & 
« l O IX'-PAGIPrjt - • m S f $ m m & ^ ^ M m E B ' & ® ti DE AGOSTO DE 1922. . 
Notas deportivas. , chil ló, que le ocunaron los guardias ?iapel que m á s se hizo el de ^ 
- que in tervin ieron. Con este motiyOj 5 por 100, de las que se J 
r i ñ e r o n t a m b i é n Eduviyis v M a r í a 117.500 pesetas, a 81,50 pop ^ 
M^ndhaca R e n t e r í a con M a r í a Luz Banco Mercant i l , a 2íM, g u r a c i ó n d e l c a m p o d e T o r r e -
a . - E l C l u b N á u t i c o e s t á o r g a -
n i z a n d o u n a g r a n r e g a t a . 
I'ocu.s l loras de espera y i a Mon- honrados pescadores e n c o n i r a i á n én 
l o n a t e n d r á inaugurado o l ir iainK-nle la c u a n t í a dé los p r é m i ó s que se dcs-
u n . nuevo can);, o do deportes. Torro- t i nan a dicha regata, el suliciento cs-
h.vega entera y numeroso, aliciona- tí .nulo para tomar parte en la m i * tes d e n i S c t ó T - * " Fel'nandeZ l ™ * ™ ™ . con do-
dos de toda la provincia, e n ivpr..- m a , ' y estamos seguros que cual fes- Al Juzgado de ' i n s t r i n ' . - i ón d< 
e e n t a c i a B e s . d é los Clubs y presididos tejos de ta l índo le que el Club Náu- t r i t o del Este: Contra Manuel 
•—Jerónimo Vi l l a , de nueve a ñ o s , 
dé una herida contusa etí la a r t icu 
l ac ión de la rodi l la izquierda. 
—Aurel ia €a.banes, de cuarenta y . 
cuatro a ñ o s , de ex t r acc ión de una Santiago M a r t í n e z , amenazando és- a l ¿a 
aguja del dedo ipulgar de l a mano ta de muerte a aqué l l a s y siendo 
izquierda. asistidas las tres de lesiones leves en 7» per 
— A n d r é s Palomera Toca, de vein- l a «Casa de Socorro, 
tiociho a ñ o s , de una herida contusa — M Juzgado munic ipa l del d i s t r i -
en l a r eg ión occipital . to del Este: Contr; 
tuez Miera, que v i \ 
ICO. 
T r a n v í a s d Nueva 
Santander-Solares 2.", •, ;,''), m . 
Sardinero y 
COMISARIA DE V I G I L A N C I A í? 
Carmen R o d i í - zón 2 11, a 
en la calle de ívwwtvwx. 
M.-ic-Mahón, num. )a.|( Eñcai '- L o s conflictos sociales. 
.m ic i l i o en P e ñ a s "Redondas. 9,. pi i -
dis- mero, por r e ñ i r y promover escán-
M n- dalo en esta á l t ima calle. 
feor las autoridades locales, presen- tico ha venido orfan'izando .MI SU lar- (,,iai'a R e n t e r í a , con domici l io eti la —.AJ mismo Juagado: Contra. An-
c l a r á n el g ran acontecimiento. ga v ida deportiva r ^ u l t a . - á un ver- ü? Guevara, nmiK 12 secundo ionio l le lguera R o m á n , e n dou.ici-
T_nW,.- i , , , • 4 i j uv.i.-i IIN.I, i^suitaia un vci p /^ j , ; . , - , ^ , . v j.ose santi;i<'o ('el Vi l l a r , lio en la calle del Sol. nnm. I I , y 
¡ste a las cinco y dadero éxito tanto para Iqs or-niza- con domici l io eii Guevara, n ú m . 12, AigustíPj [Mar t ínez Alonso, que vive 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o 
r a m o d e l a m a d e r a . 
MAI)RII>. 12.—Ed I - k mi . 
por los patronos del ramo do j j . 
(lera se extiende, i I asi a aliora j 
med ia en pu^to. C o n t e n d e r á n , como dores como para los que con su c.m- pr imero, por r e ñ i r en el poKal de en Río de la Pi la . m i m . 23. tercero, tapa a ochocientos obrei 
dicha casa, por i'es.Mitim¡ MI'.O.S ha] i por r e ñ i r en la calle do Santa Lucíá, iw^es se h a r á - extensivo 
dos entre la fami l ia . El Manuel aíBO- y curados de lesiones leves en la C i -
ñ a de muerte a José con un cu- sa de Socorro. 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
yá hemos dicho, el Athlc t ic , de B i l - curso contr ibuyen a tan emocionan^-
bao, y l a Real Sodedad. de San So- lo festejo. 
b a s t i á n , a l i n e á n d o s e los equipos de En el misn i ) p o d r á n t o p a r parle 
iesta manera:: todas las en Marcaciones de la clase 
para quien se celebra la regata, pol-
lo que fácitm .enh' pó-dremos ver lu-
rhar a los curtides hpIhhl'CS (!•• mar 
con los "Sporlrmens» y a ü e i o n a d o s de 
Arlóla, (M. ) , 
A n i l l a g a , Caldos, 
Bfenítl),- T u d u r i , Ambrosio. 
Sansinenea, Calatas, 
A I I I LE TIC • 
iAcedu, Laca, 
DE 8ANTANDEH 
i , In te r io r i por ICO, a 70,70, 25; 
i i .ana, Urm- nuestras playas, lo que sena nn y t w v 
na. ()laso. verdadero cfpectácul ' ) de s en s ac i ó n . 
Los premios, por ahora, son tres, pesetas 3.000. 
Idem 000' 
09,00 Idem 00 
por 100; pesetas « .000 . Idem 0... 
Astur ias , pr imera, a 6,0,40 por !():); I d e m n ú m e r o 
a M 
m á s . 
I os patronos niegan que i | 
dan la rebaja de los jonul ,^ 
guran que t ra tan únicamonte 
cesen las arhitrarieda,des de! I 
calo do la Casa del! Pueblo. 
Los patronos proyectan (aj 
7 50 const i tu i r una ágnupaeión iinjaj 
7',10 Los obreros manifiestan (¡ue J 
7,90 
7,70 
Lakatos, S o s ú m a g a , dis tr ibuidos como sigue: 
E c h e v a r r í a (C)>, Primero.—2.f,00 pesetas. 
An tón , L a a r á z a , Abizua, Segundo.—1.000 ídem. 
Legui r i s , Rousse, Tercero.—5C0 ídem. 
V i d a l . p o r hoy no decimos m á s ; én d í a s 
El arbi traje , tanto para esto par í i - sucesivos iremos o c u p á n d o n o s de las 
do como para el que se verificara el bases por que se ha de regir dicha 
día 15 entre los" mismos equipos, có- regata y otros detalles de i n t e r é s p j -
Idem molida 0000 9,25 | ¡ tud do los patronos ui, ,], , 
r r e r á a cargo del «reféroe« s e ñ o r Va-
Jlana. 
' l a n í o para este «match)) como p.a- la. citada prueba, 
ra el del d í a de la Vi rgen de Agosto 
Hidroel.6ctrica Ibér ica , a por 100; C A C A O . - C o n envase, pesetas el kilo .u.lier.d() adopta.do en ol Cong í l 
juesetas U.DQO. Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 , , ' . , • , 
Viesgo 5 por 100, a 8!i5b por 100; Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 tronail de Vigo üe i r a Ja , ^ 
pesetafs .SLOOO.. '• Idem í d e m , segunda 5,50 a 5,60 general obrera en toda Esiwtla 
RonoiS Azan arera 6 por 100, u 92,73 Idem Choron í , superior ... 5,85 a 5,90 Sostienen que los patronos ja 
por tOO; pesetas 5 ^ Idejn ^ r ^ ^ ^ ^ *™ ;l ^ ^ \ " ' 1 ^ I 
^ O f n a n S I n n m o r p i n f ^ 'Ctarit.e, natural . . . 4,15 a 4.25 a i m n r i a n que si el paro se eáM 
U l j U i a i i a L U m y i t i a i t Guayaqui l , cosecha......... 4,00 a 4,05 y se inicia la pe r éecudón irápj 
Idtem Epoca 3,80 a 3,85 huelga ocho miil obreros del ra 
ra nuestros lectores v para aqnéílo.S H A R I N A S . — P e s e í a s los 100 kilos Lernando P ó o , extra S.fó a 3,70 
J. 1 V Ex t ra superior, con saco 00 a 61 I d e m i d . , superior 3,60 a 3,65 
equipos que v a y a n a tomar parte en CIase in te r io r 54 a 55 Idem i d . , có r l en te S^SaS^O 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
c o n s t r u c c i ó n , 
w w w w v w w w 
E l veraneo del R e y . 
A h ! El recorrido s e r á en triánoru- Tercer i l la , 
PEPE MONTAÑA. 
M/VVVVVVVW^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
E s o es ponerse en r a z ó n . 
£1 dispensario antitubercu-
loso se abrirá de nuevo 
el lunes. 
< NÍ: le una a u i n m c i ó n e x t r a o . d i ñ a r í a lo de unas tres mil las en tota l , 
.en Santander. C o m p r e n d i é n d o l o a s í 
l a C i m n á s t i c a de (To r r e l av¿ga , ha 
conseguido del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o 
que ponga dos trenes especiales de 
regreso, que p a r t i r á n de Torrolavega 
entra las nueve y las diez de la no-
che. H a sido esta c o m b i n a c i ó n admi-
rable.nente recibida entre los añeo -
nados. 
La venta de localidades e s t a r á 
abier ta hasta las tres de la tarde en 
p.l establecimiento de don .losé Mpllé-
da, y pasada esta hora en el campo 
del .Malecón. 
E L P A R T I D O D E L L U -
iNES : : : : : : : 
Co i i l ende rán a las cinco y m e d í a el 
Ü a r a c a l d o F. C. y l a G i m n á s t i c a de 
Torrelavega. E(l «match» s e r á arhi-
Vamos a comunicar a nuestros lee- Tarragcinas, coin saco 60 
tores una not ic ia que .ha de agradar- ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 tes, 
les con seguridad absoluta. Del Barco de Avi la . . . . 125 
El- gobernador c iv i l , señor >e r r á r i , Blancas, de Herrera , nuevas...... 100 
buscaba anoohe con i n t e r é s nunca- Pintas, pa ra siembra, í dem G8 
d í s i m o al representante de E L PUE- Blancas, corrientes, p a í s 48 
BLO CANTA URO ent re los conupane- Í d e m gordas, reilondais 69 
vos que asisten a la in formación . -d ia - LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
pr imera , blanca.... 42 
H a r i n i l l a , p r imera , blanca 32 
Salivado, p r imera 29 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Pla ta , nuevo : 30 
CEBADA.—Saco de 8U kilos. 
Castilla, p r imera 3 0 , 5 0 ^ ^ ^ ' ^ ^ "de ¿¡jog 22,50 
Ave¿™- n , •••••• 2,J-50 BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
RABAS.—Pesetas los 100 kilos. XT ^ . • , ^n-? 
Mazaganas, anchas 49 * o ™ e g a Somer pi^miera^crecido 
I d e m corjiLanteis 4 
I d e m peqneñaiS 46 
Pierde un partido de poH 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio k i lo . 133 
C e r r i ó n , í d e m íídeml 129 
Lagar to , í d e m í d e m 132 . T.TTTTr T ̂  ,-, f, 
A C E I T E . - P e s e í a s los 100 kilos. Ü A U V I L L E . - S e fha jugado 
Superior, filtrado 204 match de polo, en uno de, 
Corriente, í d e m ^00 equipos formaba parte el R;?J 
E s p a ñ a . 
Este equipo p e r d i ó el partíifoj 
dos tantos a seis. I s l a n d í a pr imera , superior 107 
L i n g , p r imera lOL L a concurrencia siguió con' 
Zarbo ' 8 i i n t e r é s el encuentro y aclúíÉ 
Perro I s l a n d í a , pr imera crecido 64 
S ITUACION D E L MERCADO.— 
C o n t i n ú a i e n la misma que la pasada 
semana, no h a b i é n d o s e registrado 
operaciones de n i n g ó n in terés . A pe-
gar de ello, la creencia general es que 
i ini iezará ahora la a n i m a c i ó n comoi-
entusiasmo a don Alfonso cuanii)! 
te se re t i raba. 
na «para manifestarle que ' h a b í a n Glasé superior, p e q u e ñ a 100 '-eml. 
sido entregadas wa las dos Uaves Clase corriente 85 Nos abstenemos-por hoy de comen-
del Dispensario antitubert uloso a la GARBANZOS MEJICANOS.—Con 
s e ñ o r a presidenta, de esta Junta de vase, pesetas ^los 100 kilos. 
granos 175 
ídem 165 
í dem. 148 
í d e m . . 120 
ídem; 110 
ídcn.i ^8 
Damas, quedando é s t a s en plena y De 3<}/41 
absoluta poses ión del henéfico esta De '42/441 
l i nio por don Ricardo López Dóri- bleciimiento. , De 45/47 
ga, y la a l i n e a c i ó n de los equipos se- A ñ a d i ó la autoridad civi l que, des- De 49/51 
r á la s iguiente: aparecido todo obs t ácu lo , el Dis ten- De o2 :>. 
, r sano ant.tuberculoso p o d r a ser l 'e OO/J/ 
L A R A C A L D O abierto de nuevo m a ñ a n a lunes. De 62/64 
Baqü i l lo , 'Nuestro representante p r e g u n t ó De 78/80-ídem! 60 
Gorostiza B r i n é a s entonces al gobernador el motivo de- PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
T>Piti- i A n t p ' r o v ^ n n ^ i » I» preferencia en cuanto a la comu- Encarnadas, nuevas 40 
• Pe i t ia . Antero . Neinesio, a f e f e n , d e l a not icia , diciendo el A R R O Z . - P c s c í a s los 100 kilos. 
i Jar luren , G o m a r a n , Lsiqueo, Prat , señoi. g e r r á n : H a r i n a .de arroz 54 
en- tarios hasta la p r ó x i m a semana, que 
es fácil que haya noticias de i n t e r é s 
que comunicar a nuestros lectores. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
La ú n i c a nota importante de la 
Uriscaci. 
i i I M N AS TIC A 
Mendaro, .Orúe, Prieto, Pacheco, Pe-
ñ a , 
Escudero, Torre, M a r á y, 
Zubizarreta, Caniipos, 
Sainz. 
El segundo' t iempo jug 'a rá Lecubc. 
LA C A R R É R A CICLISTA 
T e n d r á lugar a las nueve y media, 
•pa rt icipando excel'M.tes corredores • 
d s toda la provincia , que se disputa-
r á n valiosos pre iñ ids 
lie 'preguntado por el redactor Bomiba, nÚjnif:ro 2...- •• 73 
íd&di . 75 " ' t i m a septena, ha sido la huelga de 
los empleados de Correos que, afor-
tunadamente, ha sido resuelta, ce-
sando, por tanto, los incalculables 
perjuicios que v e n í a i rrogando a la 
n a c i ó n entera. 
Como de costumbre, la Bolsa ha 
Especialista en énferjneíladei Sij 
nariz, garganta y cífloai 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8< 
¡BLANCA,- 48. PRIMERO 
C a r l o s R . Cabell 
líédico-ciru'janó 
G I N E C O L O G I A : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanator»] 
Madrazo (Medicina interna).-l! 
loa d ías , excepto loa f estivos 
de E L PUEBLO 'CANTAR 1JO porque A.nmiqui l í n ú m e r o 0 06 beobo caso omiso del cpnflicto plan-
su,pongo que es (para él y para l a 
c iudad entei-a una sa t i s f ac r ión la no-
t ¡r ia. 
La autor idad civi l no t en ía otras 
cosas que comunicar anoche a los 
informadores de l a localidad. 
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F n el Ateneo. 
m a t e o 
spejadi) que s? ^gpwáallsto W enf«rmea«irt ftl 
p0lítlCtt' y ,"1 C O N S U L T A D E ONCE A ^ 
M i le P i a l l i m 
f C a j a de lAhorros de Santawí 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo, teado y de lo poco t 
•MoWa Longüilíllrry fi,i0 a6,50 ipresenta l a cues t ión po 
Puer to Rico, caracolil lo. . . 6,20 a 6,30 Sostenido los camibios bien «.rienta-
I d e m i d . , Yauco, extra.. . 6,00 a 6,10 dos, especialmente en Interiores y 
Idem i d . , superior 5,85 a 5,90 Amortizables. 
Idem Hacienda, escogido. 5.60 a 5,65 No obstante la é p o c a do vacaciones 
Guatemala, caracolil lo. . . 5,70 a 5,80 en que nos encontramos, la Bolsa 
Idem plano, Hacienda.. . . 5,20 a 5,25 presenta buena d ispos ic ión , y H d i -
.Tava Robuista 4,70 ñ e r o busca una t r anqu i la i nve r s ión 
I d e m corriente •• 4,1-0 en los Fondos del Estado, por lo que 
Puer to Caljello. t r i l lado. . . 4,05 a 5,00 és tos logran sostener sus ú l t imos 
Idem i d . , segunda 4,55 a 4,60 cambios. Contribuye a que el dinero g a r a n t í a personal, mpotecan» • 
A las siete v-media de la tarde de c a r a c a » , descerezado 5.6» a 5.65 se refugie en valores de renta lija la valores. Se hacen préstamos« 
a y e r dio su "anumiada. conf riMicia Caracolil lo San Salvador 5,60 a 5,70 i n c ó g n i t a , cada d í a m á s complicada, r a n t í a personal sobre ropaft 
de la cues t ión social, au iñén tad t i V. alhajas. 
! crisis indust r ia l , cuya solu- L a Caja de Ahorros pa?^ 
se "vislumbra siquiera, y de m i l pesetas, m a y o r interés 9 
El tema que d e s a r r o l l ó e-l joven vJi-..Cnarliradillo corriente ••• 195 ah í que el capital b usque, menor in- d e m á s Cajas locales. ^ ggjnesW 
Interesante conferencia. 
Grandes facilidades P ^ 4 , ^ 
de cuentas corriente de créam 
Y ahora vamos a ocuparnos de lo en 61 Ateneo santanderino el joven y AZUCAR.—Co/i saco, Pts. los 100 ks. de la 
i - „.,*.„..'. rhnv PTI h t W « ••"'Itísimo publicista don Domingo T e r r ó n superior, remolacha 185 a 11)0 por la 
i p a s a r á m i n en bieve_en cantan- Rex< ]Ípfi,H0 EE_ ^ v Cuba... 182 a 185 ción o qu 
'deW 
Helo a q u í , lec tor : 
REGATAS DE 
RAS A HEMD : 
Organi/.aila por el Club N á u t i c o ^ j ^ n d o detenida y a c e r t a d í s i m a - Cen t r í f uga , Cuba 
•Montañés y con la c<ioperacióu de la. mente la labor l i t e ra r ia de ambas C A N E L A . — P c s e í a s 
Comis ión oficial de nuestro Excelen- personalidades. C e y l á n 0000 
RJ confefifipcaaxte fué muy a p l a ú - — — ^ — -
dido y felicitado. 
VVVVVVvVVVVVV^A^íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
terato f u é : « R u b é n D a r í o v V/.orín fCJc(rtadillo Naciotnal ai.5aeS0 t e r é s . oue le asegura una mayor se- Abona los intereses y 
T R A I N E - en la l i teratura cont.Mii.poriinca... Idem extranjero 1,1)0 a 1,05 gur idad . te, en j u l i o y enero. Y - - r y j 
Con palaPra. fácil y f lorida, el se- Molido superior, remolacha 180 a 182 Le Deuda reguladora, que la pasa- destina e l .Consejo una canw»" 
ñor . Rex l levó a cybo su cometido. Turb inado , • Cuba 172 da semana ce r ró al entero 7*1, sufr ió r a premios a ios imponentes-
163 r ' i ü |i',rnTma osc i lac ión , retr'1' '0'"'1^- T.oa v¡nraa Aa. nfiinína en 61 H 
el kilo. 
8,00 
S u c e s o s d e a y e r . 
tilos seguros que nuestros bravos j 
A a A A a O O ^ A A A / W V V l W V V V V V V V V V W V V V V A ' V W V A A A ' V W 
l í s imo Ayuntani ient ; i y etómeñtOS co-
merciales de nuestra capi tal , t e n d r á 
ocas ión a; fines del; actual o p r inc i -
pios del entrante mes una sensac ¡o : 
na,l prueba n á u t i c a de la nalurale- C L I N I C A - D l T U R G E N G I A 
za que encabeza nuestras lineas. , •. , . . 
. , , Aver fueron asistidos: 1 
Aunque u n poco tarde para los en-, Ju] i . ln . , C a m ^ iG.mtfer, de ve in t i - -
Irei iainienlos y d e m á s preparativos v\nvn a ñ o s , de una herida COltfusa 
ipara t an interesante Concurso, ostit- en el dedo m e ñ i q u e de la miaño de-
recha. 
—Jesús ' Valle Puente-, de dlfíéiotího 
aftos, de una herida contusa en ia 
mano derecha. 
A C C I D E N T E D E L TRADAJO 
L ino S á n o h e z Valder ivy , de ator 
ce- a ñ o s , en al comercio de don Jose_ 
Maten, ¡se produjo dos heridas in-
cisas en la cara dorsal de la mano 
derecha. 
EXCESO DE VI-M.OClDAr'i 
Por c i rcular con SScéso d ' veloci-
dad fueron denunciado.; ayer los au-j 
tomoviles M . - l ^ f ? y BI.-1S30. 
GAiSA DE SOCOF 
Ayer fueron asist idos: 
Del í ina M a n ías P e r n á n d e z , de cm-l 
co a ñ o s , de una con tus ión en la 
frente, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO* 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. MadratíJ) 
de 12 g 1 y de 4 a 5, Wad-Ráa, K 
T E L E F O N O l-7i 
172 da se ana 
() o a p oo^f.a rocedien- Las ho s de o cin   
do a 09,80, para volver de nuevo a ¡fcimiento s o n : 
ganar los veinte c é n t i m o s perdidos. D í a s laborables: Mañana, 
En Santander se negociaron 153.800 ye a una; tarde, de tres c 
pesetas noniinales a cambios nue os- S á b a d i o s : M a ñ a n a , de nuev* 
ci laron entre 69,55 y 71 por 100, en tarde, de cinco a ocho, L, 
las series C. y I f . Los domingos y d í a s festn0 
En cambio él Aimortizable 10;'". que Realizarán operacionatL 
EL m m i ü DE IGOSIO DE 1922 
4 h e r m o s o s n o u i l l o s , 4 
POR LH FH1YI0SH CUHDRILDH DE LOS 
8. 
v i NO PI NEDO 
Upo-ó a 97.50, se retrae y désc iende 
hasta 96,75, no obstante In proximi-
dad dei cunón . La buena d i spos ic ión 
^ de estos valores, por las r a n s á s a r r i -
ba apuntadas, alcanza t a m b i é n a las 
Obl i t íac ' •nes ¿"él T"soro, qne se coti-
zan a 1(B,70 por 100 las de (Mnisb'U 
1 enero a dos a ñ o s . 
• Se t r a b a i ó bastante durante la se-
mana en Obiliigáciones de reir:)carri-
les, casi todas ellas enValzn. hacíétf-
ivvvvvvvvvvvia^^vvvvvvvvvvvvvvvvv^ , 
Hotel R^s taürant ROH' 
la Unico con servicio a 
Todos los d í a s platesl vas 
SEIS PESETAS oubierto. 
A u t o m ó v i l y, coohes a toa0 
ileai 
:n ' a s e/iTe'-m**dades dei 
¡corazón1 y desarreglos 
funcionales. 
E S I N S U S T I T U I B L E 
ITONI'O eBRDifleo POR ExeeLENeifí 
l .a .nntre 02,ir, v 
B f l K O S D E L f l 0 f 
Las mejores a.gua3 par» ^ 
l a anemia e impurezas de J .„ 
dose Agituria 
IV del 6 porción, a 101. Alicaul^s 4 1/2 
wSr 1r^. h 72,95; So'ofo^á n Medina, a 
| : Villalih»". a 72,10 y 71,75. y A!sa-
isnas. a SI,50. 
Los valores indusfvial-s b a s t o n t » p r ó x i m o a Bilbao, sieiulo i 
TV^TÎ C: m^ 'odof sieíii 'ñ i<<a nuís solí- ; , a-
Icitados las T r a s a t l á n t i . - a s trenes de ida y vuelta en 
one han l i b a d o a 103.5". habiendo mos<* cluna, Gran Uow 
idinero én ñia^-ó a lOi •oor ion. Parquea 
p." los de 1930 se ne^ociaVnn n iwvvvvvvvvt^vvvvvvvvvvvwvv 
|o»íjn So hiz^ n í a r v ^ v i v í n n (Jé l i i - -rr 
dro^ léc t r i ca Ibér ica a í>3. ^ Bonos d1 « J l « 
la V.ZUCarsra a Oí.75 por I00. mmmnTr^xk- TXTTC.T>MA t m M E D I C I N A INTERNA 1 J 1 
b.n vab.res locales se t r a b a j ó a l g o _ . ™ T 7 ^ , Mn^PÍ&lXl' Eonsuita d© 12 a 1,—Alaffie^ m á s que otras semniias. sbuido 
3a 0XS00V 3 0 Cí 
' e ) ,le i 
T ' , a ^ 
e c c i ó n m a r í t i m a 
^ S t / c a s iwa'-íti m s , tic i m i -
| « c u a l e s hemos d a d . cuon-
N "«Afros lectores. 
t "vSdad que los datos que con-
r n . o n harto desconsolad.,,.^, ?n 
, " ' rcliere al depriml.jo t<a-
p a r a d á g i c o ñ a s 
no Obstan-, con id , m . feS n ' h S r que 
realización del comercio n ía -1 aElvira 
W ' ' gus desastrosas consecuen- ídeni . 
o J . ...IAO intensas, existe 
«'Niuíestra Señoi-a del Coro», para 
San S s h a s l i á n , . con í d e m . 
<((:ano», para Huelva, con ídem. 
wGliurrnca,», paiva Gijón, con ídem. 
«•(¡allicior», para, klóm, con í dem. 
«flaotdlde Ga rc í a» , para Bilbao, con 
í dem. 
« L u a r c a u á m e r o 4», ¡/a-a ídem, 
con ídem. 
« M a g d a l - i i a d a r c í a » , para Avil'és, 
para Castro U r d í a l e s , coai 
cada día mas
fóiadeib Mbro por las construiC-
FlllltI .í...i,^. Es una nota altamen 
«dio del dieacon-fogs aavailes I fviitJimista eu üiie 
191 ^ r d a l , y que viene a sig-
, !,„. ej ferviante y plausible dcsto 
Recental" las flotas, como pre-
Lgd0SQ para d ías de normal idad 
j las muchas es t ad í s t i cas de que 
feos tenemos noticias, debemos 
"i,. „„;, IIIUA- impoi-tante, publica-
recientemonte. estadística, porfoc-
oirá, ocasión- publicamos en cs-
coluianas una es tad í s t i ca de cons 
Jián navail, estando mudios de 
(iátóg oprufonmes con ios que con-
pie la guie indicamos. 
Mra (jomipiletar la primiera saca-
fe dé la úl t ima publicada las si-
ifeáfeá cifras de los tanques que 
la sazón se es tán construyendo en 
mundo: 
JnglaIerra, 64. 
pjmiteia. 5-Italia, 7. • 
stados Unidos, 7, 
jocia, 1. 
jla,|)ón. 3. 
oninios bri tánicos, 2.: 
fiiime, 2. 
Hacen un total de 95, que en con-
ato forman un resultado de 015.390 
[•latías de arqueo. 
lílie i^pií ailgunas .c.i.ti/.aciones de 
ftiunentos, de las que r igen actual-
ente: 
|lMí^;lR^Alí•r1•^llllillMl<•|• •> Cnrdiff, 
i'.) d. 
íill)ao a ídem, G s. 7 d. 
lufilva a Charente, 17 francos. 
IMUiOX.-iDe Cardiff a Gibral-
r. D s. 
Ü'Las Palmas, 10 s. 
Argel, 10 s. 
Génova, 10 s. 
|iA Venecia, 12 s. 
Lisboa, 9 s. 6 d. 
, « # 
[La Caja Central del Crédi to Mar í -
(io ha sacado a concurso la pro-
Sión de dos ¡liazas do inspodores 
ostfivs, de la citada In s t i t uc ión . 
[Constituirá mér i to para ocupar d i -
luís | «lazas: , 
Haber fundado y asesorado con ofi 
¡a el mayinr n ú m e r o de pós i tos 
i pescadores o marítiiiK«s. 
Baiber ejercido a n á l o g a a c t u a c i ó n 
•••mlación co.n otras Asociaciones 
l^-ias, con iircfcroncia m a r í t i m a s . 
P e r hedió estudios o publicado 
fáoajas sobre cuestiones .sociales 
Filos i ñaparlo res verifica r á u cuan-
M;;Pi'01>ii'gaiHla.s e inspecciones de 
rit»!tf« d^.eiidientes de. esta. .Caja 
P r>rdcnc la. Comisión |iennanenie; 
p r a r i i n y auxil ia.rán a estas Ins-
]W;IOTO.S y velaran en todo niomen-
PW iniena niarclia v por la^b ' -
d,,! los intereses de esta [nsíi* 
Kg;" ' y. exp lanarán cnnlerencias de 
r mpii'ir,n m a r í t i m a o pesqneru, se 
,1" 'a locallidad. 
b .^irínaci,- , , , do los inspectores se 
I ; a|a a las signiemos i'e^las: 
f^P'Werán diroclameide 'de la Co 
peiiniaiin.nle .le la Caja Cen-
^ . ' ^ . ' • •^d i to Mar í t imo, a cuva S-c 
ii;ui(i I ''"tenoi • rá/ii. diisairjpe-
fí . l';S,:,s r a i ^ ' s •Inrante un a ñ o . 
tó ,1 I1'1,1' ,,, |; | l ioblación del tro 
p i & d a ' ouya i":íi:f"-!-ií'>n l(: ^ 
< . .. L'NA REAL r>RL>ElN 
l'eal nrH ',' ,|0 a•v•:>,• Publica una 
| , j 1 , 1 d o Fmuento resolviendo 
la (.amara de Indust r ia , 
SO-
endialictulo D |0 , ••' '•arb.'.ii 
^ d S n l"';s<í,Vros l ' ^ ' 1 
ten a 1 ' d ^ ^ ' lo | •'''-
r, ,1, I ; | pnnu,. ,. ,„, ^ n , . . ! , . ;1 
i';,n i t r " " r,;,! •,(' 1;i 
- unía:., para, los buq ues de 
¿ I r a S S r " ' 1 ' " dislí,,,u- q'"1' sv-an 
jun io últ iuin en 
de-
el 
Nidos un/1 V " , lns "^ueficios con-
' Vl' 'lud del mismo al car-
consumo de los inKrues de 
M e a d o s 
1̂1 ''''''UstHaAC ' " ' ' ' ' 'dan incluidos los 
minerales nacionales 
m i ' m ! 1 mismo fin a jos 
M E C H E L I N . 
fedQ^?^5NT9 r)E BUQUES 
uas de l i amburgo v 
„. ,i con carga general. 
istre. lsal,cl>>. de San Esteban, en 
para n i ñ o s ; a las siete, rosario de 
Pendencia de l a V. O. T. de San 
Francisco, ejercicio de ta novena de 
San Roque y p roces ión del Cordón . 
lAiNllliNCIAGIiO'N.-iMisas desde las 
siete hasta las ocho y media, reza-
das cada media hora ; a las nueve, 
l a misa parroquia l , con ox|)lira.rión 
del Santo Evangelio; a c o n t i n u a c i ó n , 
catequesiis para n iños ; a las once y 
doce, misas rezadas. 
iPor la tarde, a las siete, santo ro-
sario y ejercicio de la Corte de Ma-
r í a . 
De semana de enfermos: don Luí? 
Bellocq, Pa:dii!la, '4, tercero. 
SAiN'l'A LUiCilA.-'Misai-; de seis a 
nueve, cada media hura,, y a las diez. 
SITUACIONl D E LOS ónice y doce; a las nueve, l a o usa 
BUQUES D E ESTA M A - parroquia.l. coii p-Iática: a las once, 
HUGULíA ,: ,: : ¡:, , : catcquesis de aduitos. 
Barcos de L i a n o y C o m p a i i í a : I Por la, tarde, a, las si •de y n; •día, 
H.lnan José», en Botterdaan., santo rosario, con novena a Nuestra 
«Elv i ra» , en Santander. S ñ o r a de l a Asunc ión . 
«Alfredo», en Glasgow. | iSiAiiRAld> CO'IlAZiO'N.—De cinco a 
(danisa,.), en viaje a (rla,sigo\v. ' nueve v media, misas cada m^dia 
«.Inain Antonio», en viaje" a Bayona hora; a las sds y med iá , misa de 
Barcos do Dór iga y Cususo: C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de M a r í a 's;-
«Meciíielín», en Santander. ' giunda sección) , con p l á t i e a y cán t i -
Comipiajlía Santandeidna de Nave- cds;- á las oe.ho, misa do c o m u n i ó n 
general mensuail de Hijas de M a r í a 
ia je-de Bilbao (iprimera seccidn); a las miove y me-
d ia , misa dé C o n g r e g a e i ó n do San 
viaje de Marbe- Luis ; a las diez y media, misa reza-
da, con p lá t i ca ; a las once y media, 
E L « A L M I R A N T E GAtSíADO» misa rezada. 
Con rumbo a ,Ca.rdiff ha zarpado i Por l a tarde, a las tres, catecismo 
dé E l Fer ro l el t ransporte 'de guerra para n i ñ a s ; a las cinco, luncion men 
«Ailmiraníe Casado». ' sual de Hijas de M u r í a fprimm'a sec-
Vulve rá con un Mniporlanl-e. caijga- c ión) , con exposic ión de S. D. M . y 
m e n t ó de c a r b ó n para la M a r i n a de p l á t i c a por el padre director. 
Guerra. , ©N E L C A l í M F . N I - M i s a s de seis a 
E L «ORiGQMA» diez; esta ú l t i m a con acon i ipañanuen-
Hoy es esperado este buque pro- t0 (Jo ó r g a n o . 
. i J„ .i„ i ; i r A • i ír>i->r 
loaugiiraeión oficial del (¡ampo de la Sociedad fiímmistica 
D í a s 1 3 y 1 5 d e a g o s t o : 
A t h l e t i o C I u b , d e B i l b a o : - : R e a l S o c i e d a d , d e S a n S e b a s t i á n . 
O í a 1 4 : 
B a r a c a l d o F . B . C . S o c i e d a d ü i n i n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . \ 
M h MICHELIN:-; Garase íRiCIL 
% « S ^ T * Tapia , con 
pasaj 
todas oa tegon ías , pa ra desambarcar 
en este puerto, el vaipor «Gri ta" . Sa.l-
d r á por l a tarde para L a Roclielle-
P a ü i c e y Liverpíud, para donde con-
duce bastante pasaje. 
E L « I N F A N T A ISARIEL» 
Ell niagníifiico t r a s a t l á n t i c o , de l a 
Com,|;ama de Pini l los , « I n f a n t a Isa-
bel" l l e g a r á a este puerto el martes, 
15 del corriento, a. tomar carga y pa-
saje para la Habana, saliendo dieho 
día f", por la nodie. 
BiLQ-UES Q U E SE ESPERAN 
Se esperan en nuestro puerto, pro'-
cedentes de Barcelona y escalas, con 
carga goneral , . los vaipores, «Poe t a 
Querol» y «Cabo Poca-», de la I ras-
m i e d i t e r r á n e a y de Ra Vasco-Anda-
luda, sucesivaanente. 
L A EXiPO'RiTACION DE PESCADO 
De Vigo han' sai ido, con pescado 
en conserva, los siguientos buques: 
Vapor l iu l andés ^ P l a t a » : 
Con 31.8'ÍO k i logramos de conservas 
para E u r d e o á . 
'i.SOO para C o p e n b a g ü e . 
2.2<!0, para Maracaibo. 
D.oiá kilog/'amos de ancboas, para 
Nueva York. 
Vapor noru igo « l l a n n a Sko.glai id»: 
'Con £$3/668 k i logramos de conser-
vas, para -Dueños Aires. 
(.ara Rosario de Santa. Fe. 
Vaipor Imlaudés ( (Vulcamis»: 
iGoni 10.1*>í ki logramos de anclma. 
para Génova . 
E l . TIEÍMiPO EiN L A COSiTA 
Mar , bella. 
Viento; O., suave. 
Horizonte brumoso. 
V̂VVVVl̂ V̂VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV̂ AAA\a\AVVVV 
Cable HICBELM :-: Garage AMCIt 
V i d a r e l i g i o s a . 
CATEDRAL—Mksas rczad&s a las 
seis y media, siete, siete y inedia, 
od io y doc.e;: a las nueve y cuarto, 
la conventuuJ. 
Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, santo rosario. 
SANTO GRiIiS.'ilO.-.Misas a las sie-
te, siete y media, oáho, oáho y i r i -
dia, diez y once; a las odio y inedia, 
la pai i ' i qn ia l . con p l á t i c a ; a "las diez, 
misa y conferencia para adulta s. 
PÓr la tarde, a las tres, cateqnesi í i 
pa ra los n iños de la parn iquia ; a 
las siete y inedia, d a r á pr inc ip io la 
función mensual de la. C o n g r e g a c i ó n 
de S o ñ o r a s del Alumbradn y Vela al 
S a n t í s i m o , estando Su Div ina Ma-
jestad de Juanifiesto, es ta id ím, rosa-
r io y •niedHacióji, l e rminando con la 
bend ic ión y reserva con el San t í s i -
mo. 
De semana de cnlVrnius: duu Au-
relia I b a r z á b a l . Ü i i a m a y o r , 2S| ter-
cero. 
La Junta p'arroipiial se celebrar;! 
a lais ocho de la m a ñ a n a , en el con-
vento de Ruamienor. Se suplica la 
asistencia. 
GOÍNSOILIACICN.-Misas a .las seis, 
siete, siete y media y oclio; á las 
ocbo y media, la par roquia l , con 
p lá t i ca ; a, las diez, misa de cateque-
sis; -a las once, misa y expl icac ión 
doctr inal para adn'llos. 
Por l a tarde, a las siete y inedia, 
rosario y novena a Nuestra Señora 
de Conso lac ión . 
SAN FIlAiNGISGO.—De seis a nuey 
ve, misas rezadas, cada media hora; 
a las nueve, la par roquia l , con plá-
t ica; a las once y doce, misas reza* 
'das. 
g o r l a tarde, a las tres, cateqnesis 
función numsiiaJ. dedicaila a, Ifis n i -
ñ o s , el martes, d í a 15, con los si-
guientes eultios: 
Por la m a ñ a n a , , a las orno, misa 
de com.iMiión general, con acompana-
imiento de ó r g a n o y motetes. . 
Por La tarde, a las cuatro. Rnsario, 
Goronita v acto de c o n s a g r a c i ó n al 
Divino Infante de' Praga, breve plá-
t ica por un Padre de l a Goniunulad 
y terminando con l a procési( jn pol-
las naves del templo. 
DUEiN GONiSEíJO.—Misas desde las 
seis a las nueve y media, excepto' a 
las nueve. Ppt la tarde, a las ocbo. 
rosario. 
EtW'v-SAáí- BOQ'UEÍ. (SAPvDT^TE.RO).— 
Misas a las seis, siete, oc io , nueve, 
diez, once y doce. 
• A l a de nueve, asistir • l a ; Escolta 
Real. 
Terminada la de diez, se l iará el 
eijercicio dé la noven;!, nú Glorioso 
San Roque. 
Po r l a tar<le, a las ocho, exposi-
c ión del S a n t í s i m o Sacramento, es-
t a c ión , rosario, or-acii ii dé amor y 
repa.raidón a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , 
ejercicio de la novena, bend ic ión y 
reserva, terminando con ,el cán t i co 
del HiínftO F.ucaristico. 
•WWX'VVWtVWI /VVVAAA'WVVVVVVAAAA.VVVV'VV'V'IA/VV» 
L . A P E Z A R E N A 
(SUOBSOR DE L A CASA GOMEZ) 
Gran sastrería de señora y caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IMPERiyiEHBüBS: CONFECCIOHES 
NOVEDADES 







^'cansa ni esbriñe. M 
Cría niños s5no5,alegrc5 ^ 
y de hermoso coloc ¿jl 
• ' i bres de traatornoa j(\ 








EL AUJIESTO PERFECTO 
Vapores de Aogelo Parodi fu B.m60 
d e Q ó n o v a . 
E l nuevo y magn í f i co vapor 
s a l d r á de Santander hacia el 20 del 
corriente, admitiendo carga para 
G É N O V A 
Los s eño re s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander, alre-
dedor de l a feoha indicada. 
Pa r a solici tar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR, 
Paseo de Pereda, 18. — Teléfono 37. 
Casa especial en ropa bilanca< 
Calle Juan de Herrera , 2, te l . 120, 
tur ismo, y camioneta, • nuevos. Infor-
mes, Muelle; 1, M e t a l ú r g i c a . 
¡vyvvyvvvvwwvvvvyvvwvvvvvvv vvvw 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrienteB a l a v is ta en pe-
setas 2 por 100 de intea-és anual ; e i 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medie 
por IQO; a seis meses, 3 por 100, y e 
doce meses, 3- y medio por 100. 
Caja de Ahorros , disponiMe a le 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; e l exceso, 2 por 100. 
Depós i to de valores, L I B R E S D i 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase d i 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í t u l o s amortizados. Giros, car-
tas de- ' c r éd i t o y pagos telegráflcoB. 
Cuentas de c r éd i to y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cétera., a c e p t a c i ó n y pago de giros e i 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tu ra , etc., y toda fclase de operacionej 
de banea. 
Hacia el 24 del corriente, s a l d r á dei 
este puerto el m a g n í í k o vapor 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los s eño re s ca r j í adnros pueden d i -
i-lgtl sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su emliarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede« 
dor de l a feolia indicada. 
Para sol ic i lar cabida y d e i h á s i n -
fnnucs. d i r i g l í s e a su Consignatario, 
DON F R A N C I S C O SALAZAJR 
Paseo de Pereda, !«.—Teléfono, 37. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
l legó ivjaitor /<tAranai» con EISQO-
ÜIAS I IK.'M.VS. 18/30 por 10». 
Para pedidos, a la Gasa m á s an t i -
gua en Santander, suCESOUEiS DE 
BONIFACIO . \ I .<!\S(». - M r i ' L I . E , 20 
Si n e c e s i t a Vd. un 
R E C O N S T Í T U Y E N T E ENERGICO 
ese v d e l 
A C E I T E S P U W W D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTUADA 
iLi iu rcADo L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EX SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
rREMIAOG CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los es íab lec imien íos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
FálmcalSMTA IUCÍ1 (S. A.) 
J o s é Mar ía Cor í iguera (C. D.) 
SflATHNDER ( E s p a ñ a ) . - T e l . 333 
1 Ü C E S O R D E PEDRO SAN M A R U N 
Especialidad en vinos blancos ds l i 
Niiva,- m a n a z a n i l l í y ValdepefiaSa 
I s i r i c i o esmerado en comidas. 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A U S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres 7 
ned ia a seis. 
Méndez Núfiea, 13.—Teléfono 6-32 
del Dr. Arisrugui 
A ¡OS gOCOS didS de tomdrlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN losVAHiam 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VÍND ONA 
La& NIÑOS crecen Sunos y Robustoi 
Las MUJERES aUECOIANsefortiticun 
Las JOVENES ANEMICAS se curan 
LosNEUBASTtmCDS les Agotadas por 
Exceso de trabaja. Las Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufarülezá 
. £s un vino riquísimo al paiadat 
Oír venta en fotmooos y Oroqoerlai 
M A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 3 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO}. 
D r . V á z q u e z H n d i a s d e . 
ESPECIALISTA E N PARTOS Y EN 
F E R M E D A D E S DE L A MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco,- > 
Enfermedades del corazón y pu lmoné* 
Consulta d ia r i a , de 12 a 1 y mecll£. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
EL W I B M 6 CILINDROS MBRICBNO 
ü P E S K T A S 1 6 . 5 0 0 ! ! 
Uea us íed el modelo en la Exposic ión 
PASEO DE PEREDA, NÜM. 16 
S. fl. 
i í 
Desde el d í a 18 del .corriente raes 
s'" p a ^ a f á eifi el i'.unco Mercant i l el 
dividendo acordado repar t i r contra 
el cu.p'f'm . u ú n i e r o 1. 
Santander^ 13 ;<iq agesto de 1922 
EL. Consejó, de Sdiniiii*lracióny, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
lisvs&lts: Alar do! Se;, AstorgR, £1-
ndo, Llanei, Leda, La Bailesa, H u i r 
rrtda, Seinosa, Eamalea, Saníofii, Sa-
lamanca y lorrelaTega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pa-
letas. 
Fondo da « s e r v a 8.200,000 da 
Caja de Ahorros (a la v i i t a S 
por 100, eon l íquidaoionea ae* 
•teatrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y do da-
pósi to , con intereses 2, 2 7 me-
dio 3 y S medio por 100. 
Crédi tos en cuenta oorr ias i t 
lobre valores y personales. 
i Giros, Cartas de crédi to , Dea-
eaentos y negoc iac ión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s ' o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionea, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Na • 
goelación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes ea 
ollas, etc., Cupones, amortiza* 
olones'y conversiones. 
1 Cajas de seguridad para par-
tioulares. 
Operaciones en todt s las Bol-
cas, Depósi tos de valere 11 l ibros 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telo-
fónica: MERCANTIL. 
13 DE AGOSTO De 
15» 
y M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
K l día 15 da AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico Tapor etpafiol 
admitiendo carga y pasajeroo de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO D E CUBA y OIENFÜEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
E n esta Agencia se facilitan pasajes para PCTEKTO PJCO, SANTOS, MONTE-
V I D E O y BÜENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Para m á s informes dirigirse a sus agentes ' 
A g u i s t i n G . V r e t v i l l a y R e r r a s s n c í o G í a r o f a 
M U E L L E , 35.—TELEGRAMAS Y T S L E F O N E M A S «TREVIQAR.,—8ANTANDE 
S (SNTBADA P O S C A L D S S O ^ r 
B u b - a g a n t e s d e H E £ M A F E H e g n ( H o l a n d a ) . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
TillH lie m m t o de m \ m i y Monnado rg j :•: ilQDiliraiiiio'ÉIfleQ fia m l m M W , 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de íamália; Ja^ 
m á s faltrurá del boLsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y recomendado por la' 
clase méíjica del mniulo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto! 
toda clase de D O L O R én INFLATVÍACION; sea cualquiera sii origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E d i í A L O I A S , R E U M A 
(ya sea airticulálr, muscular o ggtoso', con o sin. inflaniación), DO-
L ( m D E PEOHO, E S P A L D A S , RIÑONÍES, V I E N T R E , G A R G A N -
TA, AiNOINAS, TOS, RnNQíJBRA e I N F L A M A C I O N E S en general^ 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS dp^apnrece I N S T A N T A N E A M E N T E 
lj)3 SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas.. 
De uso externo, no irrita, no m á n c h a , no 'huele, no es venenosS 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s libera molestia a l organis-
mo; valer iiiapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito on SasUndor, K m m PEREZ DSlpODHO.-Vesta, en farmaclas'yldrogiieplaf; 
S e r v i d © d e t r e n o s 
Santander-Madrid—Rápido: Sale dia 
rio de Santander a las 8,9. Llega a San-
tander a las 21,5. Correo: Sale de San-
tander a las 16,27. Liega a Santandei 
a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
7,8. Llega a Santander a las 18,í0. Tren 
tranvía: Sale de Santander a las 19,44. 
Llega a Santander a las 9,20. 
Santander-Bilbao—Salidas de Santan-
der a las 8,15, 10,25, 14,5 y 17,5 Llega-
das a Limipías: a las 9,55, 11,33, 16,6 y 
18.40—A Bilbao: a las 12,16, 13,2!, 19,5 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7.40 10,20. 
13,30 y 10,30, para llegar a Santander: 
a las 11.50, 13,14 18,31 y 20,35. 
Santander-Líérganes. — Salidas a las 
£56, 13,20, 15,10, 17,5 y 20,15, para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3. 15,56, 17,48 y 
21, y a Liérgajjes: a las 10,7, 13,22, 16,17, 
18,10 y SÍ,23, 
Salidas de Liérganes: a las 7,15, 11,20. 
14,13, 16,50 y 18.40, para llegar a San-
tander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 y 
19.-Í3. 
Santander-Marrón Salida a las 17,40, 
para llegar a Limpias a las 19,50 y a 
i Marrón a las 19,67. 
| Do Marrón para Santander: a las 7,6, 
para llegar a las 9.30. 
Santander-Ontaneda.—Salidas de San 
tander: a las 7,50, 11,20, 14,20 y 18,50, 
"para llegar a Gritaneda a las 9.47, 13,25. 
16,22 y 20,57. Salidas de Ontaneda: a las 
[7,06, 11,35, 14,32 y 19,10, para llegar a 
j Santander a las 9,03, 133, 16,13 y 21. 
' Ferrocarril Cantábrico—Salidas para 
Oviedo, a las 7,45 y 13,30. Para Llanes: 
a las 17.15. Para Cabezón: a las 11.50, 
14,55 y 20,10. Jueves, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. Llegadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16,26 y 20,51. 
De Llanes, a las .11,24. De Cabezón, n 
las 9,28. 15.39 y 19,43. 
S E R V I C I O MAiRITIMO. 
Salkla de Somo: 7,15, 8,30 y 
ñami; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
, Paso por Pedroña: 7.30, 8,45 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 tairde.. 
Salida de Santander: 10, y 
ñaña; 1,30, 3,30, 4,30 y C tarde. 
Los domingos y d ías festivos via 
jes de Santander a Pedreña y Som< 
a las 8,30 de l a m a ñ a n a , regresand( 
de Somo a Tas 7, y do Pedreña a la 




A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nnevos marca STE1GEB.—Para informea y presupuestos GáRiGK CENTRAL 
fialomóüiles de alquiler, de lujo y íurismo. GENERAL ESPARTERO, IB 
Gran 5íock de accesorios y piezas de recambio. * TEL. 8-13. — SANTANDEE 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o c t o l C l u b d o R e g a t a a . . S A N T A N D E I I 
F r f m o p a o a s a O B a m p l i a c i o n e s y p o A t a l e s 
M i v s o a l c o m e r c i o | | f | | | 
P a r a que no so deje sorprender 
por nu. individuo, cpie se presenta ro-
tño mecáiiiru de la Casa I.. SMITII 
U H n s , cuyas má^Uiíias de escribir 
Vende exelüsivo ate en la Capit'al y 
iprovincia, l a 
VIUDA D E F . F O N S . — R I B E R A , 0 
-«v/VVVVVWVVVVWVVAâ VlAAA/WVVVŴ ^ 
i 
nmniBi i t i i \9, 
Vmvtfy SfASSA COLOCAS MACIXOS 
i 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—RAUCELOXA 
| D e p ó s i t o e o S a n f a n d e p 
y w i n i 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
iWVVVVVVVVVW<l/VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Mueblea nuevos^ C&iS Martillea, 
M&B baratos, nadie? p a r í ftvitaa 'iS-
flan, fconsxilten precio. 
l U A í í D E H E R R E B J ; I . 
O c s i < 3 x x 
Piso nanhiieMa^lü 
llíl'liil.-iriiiiirs con 
pítetíi .'i cSiballeró 
ptecio múdk-u. Plaza Vioju, 
, eéntí'icQ, alqüilDi 
sol. pens ión rum 
6 fáíniilia establos; 
y 
t i 
Sock de las Casas jnks '^crediit* 
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de automóvileo nuevos X &4 
ocas ión . 
Precios sin competenci íd 
Autonióvriles en venta: 
E S P A N A - 8 / l O I I P . , f^eWn, raiñSü-
brodo y arranqne eléctrico. 
FORD.—Rued,a« mietálicas, faet.ón. 
iBENZ — Lijnouisine, alumíbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 as l en to í 
Jdern id-, 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. A.-4<» 
asientois, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden) auitomnlóvUes y camio-
vies, usados, prarantiz.anido las ve»» 
tas que se realicen. 
F E R N A N D O , N U M E R O B 
Teléfono 6-16 
dviiiedor inodonio. In formarán , en 
esta Adm inástración. 
üERüieiO DIARIO DE QÍB3SK0S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las IG'16 de la maSaua 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y da L s Ko* 
bla, en Cabaftas de Virtua. 
B U N C O , B O R G O Ñ A 
V E S P U M O S O ( c h a m p a g n e ) 
D E L A 
D E L N O R T E D E E S P B Ñ f l 
ÚNICO D E P Ó S I T O : ALAMEDA DE JSSÚS 
DEgMOUASfERlO, SÚM. 20 -- TELÉFONO NÚH. 80 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcnerras, 
con buen sallo de aguas a própÓBitú 
pnra alguna industria. 
P a r a informes. José de los -Ríos, 
Comercio, T O R E E L A V E GA. 
| -
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
| Stores, Visíüoa, Cortinas Galerías, 
} OoJchas, Gabinetes y toda clase de 
Coitinajes, fabricados a la ibenida 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el müeatrarid a domicilio, 
j nos encargamos de la colocacióa-
industria^. 
ína*1 de Alvear, l , bajo. 
Se vcn<lc una nii'ufuijiM pnra coser, 
Una acia fricción de LOCION «PAK» 
t aa a para quedar linapio d» tata pit-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco! CINCO pta^.en farmacia» y 
i P é f r e s z d & l I V í o l l m o 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO B E L S A B D I N E B O . 
—Hoy, dvwtiiiimi. a das icinco, ^.un-
ci.érto en la terraz^a. — A las siete, 
A'MAJJA JAiN-BAK, cancionista. 
A tíie diez de la noche, «La niadrí-
na de giierru», un acto; «EJ puesto 
do Ant iqui tés de Biildcunero i 'agés», 
dos uotos. 
T E A T R O P E R E D A (Enupresa F r a -
ga),—.Hoy domingo, a las seis y me-
dia d.e iá ta^de, la coimecliü en t fés 
actos, origináJ de l iar ío Nioodeinij 
traduteción de J . Escóbaf*, l.ilnlaila 
«Retazo». Nodhe, a las diez y cuar-
to, «Retazo». 
SALA ÑARfíON.'— Hoy, díjmingo, 
gran áxito. Desdi.' las cuatro, "San-
t a l cont íá los illisk'us», cinco párt'es 
N o t a s d i v e r s a t 
LÁ CARIDAD D E SANTANDgK 
E l movimieulo dcil Aisíllo en e| 
de ayer fué el siguiente: 
Coñudas distr'ibuídas, (;;!(), 
Asilados que quedan en el ¡ja 
boy, 139. 
l-'anii.-n-ias abiertas en la l ^ M 
boy : 
SeJlor Maioi-ríis, San Frauc¡¿|j 
^ •finr Suá-Cez, Couiparna. 
Sdíior Reguera, Muelle de 
leselai 
L a s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e U C A R P E T A s e hal la 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y d e s p a c h o s . 
Compre a una misma casa cuantos utensilios necesite para su 
na, Al escoger sus proveedores es esencial tener en cuenta ia var¡£ 
del surtido que le ofrezcan. 
Ejn el ramo de P A P E L E R I A y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O «U Ca. 
peta» no deja nada que desear y puede Ba.tisfa.cer a todos tanto en 
dad como en precios r 
Papel barba, sin costeras, rei^ma de 500 pliegos ... 17,00 
Lápices «Faber», dibujo n ú m . 2, decena 1,50 
Registradores con palanca, desde * 3,50 
Copiadores carias, nuO boj as. con índice , lomo verde 3,00 
Blocks 100 hojas, lisos, desde ... 0,20 
Carpetas archivadúi*as, desde * 0,50 
Esituches fantasía , papel tela, sobres forrados seda., desde 1,25 
Papel secante.^ tamaño 50 x 6ó centímetros, la. hoja 0,25 
Sobres comerciales, forro seda, suneriores, el millar, desde 17,50 
rdébi oficio, grandes, -azules, el millar , ... ... 12,(K) 
Idem.' oficio, pequeños, azuléis, el millar . . . ... 7,50 
Lápices azules y rojos, docena, desde ... 2,75 
ivs( l ibanías cristal, un depósito, desde 5,00 
Mni;i-sellos y sobres metal, blanco, esponja oculta * 4,00 
Idem ídem cristal, desde » 1,25 
BiVccks de papel comercial, desde 1,25 
Libros "Diarios» y «Mayoreis», lomo tela y puntas metal 4,00 
Plumas «Perry», legí t imas, de 100, la caja, 4,25 
L I B R O S R A Y A D O S , T I N T A S D E TODAS C L A S E S ARCHIVADORES; 
PRF,NrSA,S PATiA (:01>IAR, MAQUINAS D E E S C R I R I R , ACCKSÓRKJ? 
PARA TODAS MARCAS, L A P I C E S , P A P E L C A R R O N , GOMAS Y PAS 
TAS PARA P E G A R , E S T I L O G R A F I C A S , C A R P E T A S D E ESCRITORIO, 
P E R F O R A D O R E S , S E L L O S D E C A U C I I U , etc., etc. 
Visite esta Casa y cíuedará cumplidamente satisfecho r 
Iifl e f l R P M , escalerillas del Puente.—flparladonúmero s . - T e l é í o n o 
A L 
por K A 
„ H O 
II 
Alnltea «ar 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r a , 
n e r v i o s a . 
i a s í a de sufrir Inútilmente de dichas enlerniB' 
dades gracias ai maraotiioso descubrimlenío 
de los 
M e d l c a m e n t o s l í d e l D r . S o l í r é 
\ 7 Í J I 5 H P f n n p f S V C * BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manlfeí-
v i U d l l i l U Q i l Q d a taciones; DRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OBTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜB!" 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLOJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
1* presencia del médico y nadie se entera de BU O. nfermedad.—VBHMJ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s tíe l a s a n g r e : S ^ n ^ o t W g ^ T S 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean,' se curan pronto y radicalmente con la 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re* 
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras. Ragas, granos, forúnculofji 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general) 
ote, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frased 
D p h i H f f S I f f I t O n n f f I C S I * ImpOTENOIA (falta de vigor sexual), POWJ* 
I l d / £ l i u f l U IVül L r i U d U . CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (péra1* 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CAUszk, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO* 
WES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de J» 
•EURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/uí 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOüj 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial cW 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, parare* 
euperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrenw 
rejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También) 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f « i c o s como morales e intel0*' 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantefi) 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS "y, 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fací'' 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos convpn 
ouencia. Basta to mar un frasco para convencerse de eüo.—VEHTAI CINY0 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Joaé Vidal y Ribas, S. C , caUe Moneada, í»-' 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y 0.m, Drogueríí, Pl8" 
de las Escuelas y principales farmacias de,Espafia, Portugal y América*' 
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L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o t S f l * 
E l mejor tónico qne se conoce pana l a cabeza. Imipide la c ^ q H 
pelo y le hace crecer maravillosamente, poutpie destruye l a câ vC,recí 
ataca a l a raíz, por lo que evita l a calvioie, y en muchos casos ía ̂ py 
l a salida del pelo, reatutando éste sedoso y flexible. T a n precioso V A¡ 
rado debía presidir siempre lodo buen tocador, aunque sólo fuese I 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes W 
ju-l.ini'IIte se le atribuyen. {i 
Frascos de 2,50, 4,50 y B pesetas. L a Vigueta IndicS eH ^ 
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C A L Z A D O S 
DE i s i u n m u ¡ i 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios increíbles 
¡ ¡ F í j e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borceguí osearla negra, c o s i d o 
G r o o d y e a r " W e l t , garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
e n e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
70 
75 
Muchos nos imitan, pero nadie nos iguala. 
Visítenos antes de efectuar su compra. 
A L Z A D O S S u c u r s a l n ú m e r o l: A m a s k E s c a l a n t e , S . - S l N T A N D ü f i 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
MUSA R i G U L M I 
S A N T A N D E R , 
i U A L ENTAE 
V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Príximas salidas da! puerto de SANTANDER 
ADOREs|iPor H ^ ^ W O ^ i o" 6 d f s e p t i e m b r o Va pe í - HQLSATIA, e l 23 de d ic iembre . 
TSORIOSI,. HOL^ATIA, e l 15 de oc tub re . o * » . « « « M í a 3 « 0 -
H A M M O M I A , e l 14 de nov iembre . i» HAMMONIA, e l 18 enero de 1923. 
^ITORIOJ " 
Aielten sarga y pwxjttroa d« primera, negnndi económica 7 teretra elsu< 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
I t e p o r e s c a r r e s s E s p a t t o t e s 
i é l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i t l e a 
P día 19 de AGOSTO, a las tres de la taxde, sal!drá" (le SANTAN» 
el vapor 
H . F O N ' S O X X I 
Su capi tón don Cristóbal Morales, 
itiendo pasajerce de todas clases y carga con destino a HABANA J 
4CRUZ. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
lía r,,',') j.osi'liis, m á s 2Í\SÁ) (lo ÍJIIJmostos, 
ara Vcracruz, HTÓ posólas, m á s H»,lo do impuestos. 
la segunda quincena de agosto—salvo con t ingenc ias—sa ld rá" de 
puder el vapor 
trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
«endo pasajeros de todas clases con deslino a Montevideo y Buenos 
pecio dol pysaie en torcera ordinaria, para amlios destinos, 3W pése-
nlas 111,10 de impuestos. 
vapor 
t i 1 Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
g i destino a Mani la y escalas. 
s n i a s informes dir igirse a su.s consignatarios en Sanfander 96-
• U1.IOS DE ANGEL PEREZ y Compama, paseo de Pereda, n ú m e -
• îiefono n ú m . 03.—Dirección teloaráDcJi y t e l e f ó n i c a : «Gelpérez» 
¡de fi11^ Por las Compañía í de los ferrocerrl le í del Nort« 36 E i p » 
er& n T deJ CajnP0 Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 14 
Marip )8'Uesa ^ ol ra" ^"ipre1 as de ferrocarriles y tranv ías de Va-
Í«Ern ^,llf!rrri y Arsenale» del Estado, Compañía T r a s a t l á n t l c i 
are,''',!>ri!Sí,'VÍ!' Navogaolón . o a- ionalies y extranjera!,, De^Iairadai 
Carbol ^rc3iff I)0r el Almiran t ) zgo portogüés . 
^ r n l í i ? 6 vaPor.-Menndo9 pf r a fragaaSí — ' A f l a B S Í t - í i a . B m 
• parcelon.i 0 4 „ eRl biRaÜVe,orí:i 0 * i^em- en M A D R I D : ' don R a m 5 « TcpSUi 
•• ~ ^ / - - r A V:nK!<: s*1 oref Hij08 d® ^ ^ « 1 Pérez y C o m p * 
WClA 1 A V I L E S : a'Jxix*.^ ¡I- 1 
0U Raíatí' lora1 
Sociedad Hattera JEspaflcW». 
I r l g l r ^ I tai &flclMS3 l i l i 
' ^ l ^ ú m ú Hul le ra Eepnfliol». 
W € 1 i 
Ntltr,,^ &, ¿Ua8 ast i l las pectorales df 
pico s.,ííJ"()ri,Jas 3' usadas poi 
t ^ a nVr, 1"lde,'ino Por su resul 
t í ^r-anK ir la to3 ̂  afeccio-
E S U Í a'.se 1iallan de v,3nla 
E^Vlí1 /1 ^1 Molino 
Se reforman y taeiven fracSy anta-
tíns, gabardinas y pniformes. Pc^ 
fecclón y economía. Vuélvense traje» 
í gabanes desde Q U I N C E pesetai. 
M O R E T . jiúroera IB. tegunde. 
Toda la correspondencia puHticd 
y UteTarm dirlja.se a nombre inl 
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
M á s de cincuenta primeros p ie 
mios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i 
po 505, grandemente modmcadb pa 
ra 9fl/í>5 k i l óme t ros . 
Gran premio de Francia , obtonidi 
pm- el t ipo 510, de seis cil indros, 
•Puedo entrogar en el arto el sel,1 
c i l indros en cbassis, c á r r o z a d o ei 
CAiBRIOLET y en DOBJ.E F A E T O N 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 on DOBLE F.AE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE P R E C I O 
Agencia F IAT—Plaza do N u m a i j - ' a 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
gs MMn a Mm9 Mmi} Milu y Mu O i l e a o i 
fréxmu* salidas fijas de Sán.áidsr 
E i v a p o r EDAW. s a l d r á e l 3 0 da agos to . 
" L E E A U M M , ol 2 0 do s e p t i o m b r o ; 
" ftMIlRWCSálBir. e l l l d a o c t u b r e . 
" MAASOftiir, o! 31 do o c t u b r e . 
admitiendo pasajeros' de primera c ía se, segunda económica y tercer* «¡M* 
se para H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . Tauablé^ 
admitenl carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O X N U E Y A .OR-
L E A N S * 
HABANA T E S A O K U Z TAMFICO Ha8?a Orleiui 
¡ . • • l a s e . . . . . Plaa. 1.253 P ía i . 1.375 Pial . 1.500 
S.* OflonómífH * 85 J > 926 Fíat . 1.060 
?.»slsae 543 » 539 > 700 
(Incluidos todos loi impuestos, á excepción £« NuevS Orleémíi JffU 
ton 8 pesos m á s . 
Estos vapores ton fcompletamentí nuevos,- í ó n s t r a í d o i i K el ^eienfi l 
afio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase,! l o l 
fcamarotes son de una y de dos personas.; E n segunda económica , lo i ifefr 
marotss son de DOS y de CUATRO literaBÉ jd en tercera",; los .camarotej aoog 
áe DOS, C U A T R O y S E I S literas.. 
P a r a el paisaje de tercera se ha dotado ia estos vapores de .orna mag-
nífica biblioteca, con obras do los raejeres auitores. . 
Se recomienda a los señores pasajeros trjte se preuentetí en ests A g e * 
Pfi fcon cuatro di as de antelación, i s a í íxamltar l a á o c n m e n t a e i ó e M 
imbaraae y recogef sus billetes. 
P a r a toda clase de Informes, dMglrsS S sa JSTgentt eri SANTANDBII 
f Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, S, pral .—APARTADO 
D E C O R R E O S NUM. 38 . - T E L E G R A M A S jr T E L E F O N E M A S fcFRAS-
GUROA)) .—SANiTANDER-
O e m p a ñ i e G e n é r a l e I r a n s a t l a n t i q u e 
p í i l B i , a e e a i p o - B i i l c e i , p a r a H a f t a m i B e r a c n z 






J de 15.000 tonldai., saldrá el 22 de AGOSTO 
9 «aldrá • ! dfa 21 da S E P T I E M B R E , 
5 saldrá el día 22 de O O T U E R E . 
saldrá el día 7 de N O V I E M B R E , 
€2 5 saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vapor - • . « . n - a v a . a . - ü j saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S DE MA3 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , TOREROS/ 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y S U S F A M I L I A S Y GO-
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
/"> A O A / O C fifit!7I A T ' J S I a reserva3 de pasajes, carga y cualquier Informe que interese S los 
l ^ j í / \ l , \ / \ \ j f ¡ 2 l JP 1 A i | pasajeros para Habana y Veracruz y detalles do todos los servicios de eata¡ 
L i i i Ü , , . .^ I Compañía, dirigirse a los consignatfirios en Santander, SÍENORES V I A L 
\ ruta .lo ta ladro y f resadotí! UNI- HUOS . Paseo de Pereda, 25, b a j o - T e l é f o n o n ú m e r o 53. 
V E R S A L , nuevas, nnm^oraiiJos. 
Venta v alqui ier de coebes y ca-
m i n u é s de ocasitui. * 
Venta de cubiertas, c á m a r a s " j 
aceites. 
Venta de piezas de recrmibio F í A I 
venta y coloeación g rn tu í ' . a de los 
ha iidajes"'GOODRICH. 
Taller de reparacirnes con todos 
los adelantos modernos. 
l 'HECIOS MODERADOS 
P L A Z A DE N U M A N C I A 
D A N I E E GONZALEZ 
SEfcHa <&• Sn.a José , a^m«rá I , 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos j baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería! 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
L i t t s Í m 
Motocicletas «B. S. A.», «ludían» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
«I . V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B . S. A., llantas die made-
r a o de acero, dos frenos y manilla-
re», a elección. Bicicletas alemanaa, 
dos frenos y guarda-barros, comple--
taimente nuevas a. 275 pesetas. Cubiei 
ta» y cámau'as «Dunlop», « P a n c a n 
Bergcugnan» y «Hutehinson». Surtido 
general en accesorios; todo a prado* 
baratos, por recibirlo dlrectament» 
de fábrica. 
A l por mayos ka fcleil ü r a n d i l 
descuentoB.' 
H o t o - P i e - S a l é n . ^ a r a g e do l ó p i 
CALDERON,; Id»—SAN T AND I B 
s o 
KÜVfi preparada fompüetftg 3« 
I t a eeeiicia de an í s . Sustituye 'con 
I r & l ventaja al bicarbonato en 
e n e d i d o 
Be gllcero-fosfato de ta l dé CRECI 
SOTAL. Taiserculosis, ta tarrol 
crónicoí?, bronquitis y debilidad 
general»—^Precio:. 8,5« pesetAs* 
teiloi s a i Esos.—Caja,; 1,50 pesetai 
fttcaiüonato áa iK>sá4 furísimo.. 
O I P O S I T O :; DOCTOR B E N E D I C T O . - S i l © s m a r d é , S r t * . H.-: 
M f e n t l en ia< principale« farmacias 84 Esfiatt», 
iantanderjj E E R E I D E E MOMNfl 
! C 0 M P M I á D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
\ m K k t m m d i m r 
Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canil de 
i?ró>clQsiaas s a letas do 
Vapor O R C O M A , el 13 de agosto. 
" O R I A W A , el 24 de septiembre. 
O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
" O R Í A N A , el 24?de diciembre, 
scieraItlerado carga y p a s a j e r o » do prliaao-
i r m , soeurada, Intormodla y toroora olaso. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSB A SUS CONSIGNATARIO i 
i s d e B a s t e r r e c h e a . » P 2 s e o d e P e r e d a , é . - S a & t a í d o r . 
ITABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA C L X S L D I «KU-
H A S , ESPEJOS D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A * - C H A 
1 ^ 0 3 I GRABADOS X MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS* 
^ E S P A C H O : ATtii''.-i da F'.nrrti.ant.í» n.» í-TM. R-8.S.-FAbrira. Cervantes. M , 
• R e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N S E G U N D A P L A N A 
i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
Mientras España se divierte 
Mi pobrecita madre líame pregiain-
tado si en las posiciones quo hóy 
guarnei'emcs estamos menos expues-
tos y si tenemos más c<nii;>diüaUes 
que en el caii¡;i aníento general. 
Contra mi vdluidad, pero con el 
deseo de qn ' no esté intranquila, |)a-
ra que no sufra tanto, no la he dieíib 
,1a verdad. ¡Las madres son las que 
sufren las .consecuencias de Ja gue-
rra! Ail resto de los españoles les im-
iporta poco. 
¿Que enmo ló pasamos? Te lo con-
jtaréj escudha : 
En los montes, en los picos más al-
•«>.s y ormiinulor's están enclavada! 
las posiciones, las avanzadillas, lo: 
J)iocau;-. 
• Cuatro par-des de una casa a n u í 
nada, igualadas con piedras o sacos 
ierreros. no más altas que los sóida 
dos, son la posición. Unas aberturas 
rectangulares hechas en la pared, te 
ciben el nond)re de aspilleras. 
Por éstas, de noche, vigilamos I; 
aproximación del enemigo; por ella! 
íi-emos de introducir la boca del fu 
sil par hacer fuego y por ellas tanv 
Qiién pasan las balas cuando el ene 
m;igü hace fuego... 
A cuatro metros de la pared va-
riaa estacas sostienen unas alaui 
giradas, cuvo fondo no nasa de do: 
nnrtros. No" SO SÍ el riíoflO lograría 
traspasarlas; lo (pie sí puedo decir -e; 
que nos hacen un servicio excelenl' 
para tender ia, ropa. 
En el interior de la posición man 
tiendas dé catnipafta nos resguardar 
de las .inclein M i c m s del tíeinpo. Al-
gunos sóida.•••s. con -'I fin de vivir 
(ron más independencia, construyo] 
tahavolas, donde se cobijan tres ( 
cuatro amibos. LOS materiales qu¡ 
«mipíeamos para la construcción . d( 
estas casuclias, son: estacas, saco; 
v los ;eonclH)s que nos regaló el pue-
blo de Santander. 
La miavoría de los soldados prefie 
re este sistema de alofamienlo al (V 
ía convivencia de veinticinco o trein 
ta horas en una tienda cónica. 
Los días pasan lentos, mniy lentos. 
¿Ofictós. ocupaciones? Sólo el aca-
rreo de agua y la protección de lo? 
convoyes de víveres: la comida dt 
cada día. 
El estar todas las posiciones situa-
das en la altura y la escasez do agua 
que hay en todo el territorio han 
ÍJUC el sistema de agiiada sea de un 
trabajo ímprobo. Algunos manantía-
tes—-.vamos a lilamarles charcos?— 
hálla'nse en terrenos favorables para 
<TUC seamos víctimas d^ embosca 
das. ¡Cuántos sinsabores ha costado 
este servicio a España! 
Los soldados bajan con las acémi-
las en busca del préfetado líquido, 
urotegidos por otros que con el dedo 
en el gatillo del fusil y los ojos aler 
ta vigilan los barrancos, las chum-
beras v ñ&a&s BÍÜGS ¡TOHÍCÍOS a los 
ataques. Así un día y otro. 
A Dar Quebdani acude de cada po-
sición un pequeño convoy; cuatro o 
seis mulos y un carro, hasta donde 
v v WWWWVWWVWVWVWWWVWWV 
el camino lo permite. Estos elemen-
tos., de transporte ¿regresan cargados 
de menestra; pan bueno y reciento 
tenemos todos los días. Dentro de lo 
que cabe, pues el Estado es poco es-
jiiléndido, nos dan • buena comida: 
carne fresca coniiprada a los moros 
es nuestro principal alimento. 
Cundida la mayoría de las familias 
de mandar dinero, es difícil adquirir 
alguna cosa a cantineros, por lo re-
bullir nunca puestos de acuerdo con 
la equidad en la cuestión de los pre-
cios. De modo que hasta los solda-
dos lujos de familias adineradas, co-
men frecuente y únicamente lo que 
ipara todos se guisa. 
Con. los convoyes aludidos y ade 
más de los acemileros, van soldados 
de protección, en mayor número con 
los que parten de las avanzadas. 
Én las posiciones el servicio de díc 
es ligero, pues dadas las alturas que 
OCÚpan quedan fíien vigiladas con 
i in par de centinelas. 
A la puesta del sol cerramos la 
puerta de la alambrada, y desde es 
ta liora basta que viene el día, de! 
mioro es todo el camipo; nosoü'óa n< 
poseemos más que el. que hay dentir 
de las cuatro paredes de las-posicio 
nei;. En muchas de éstas ni a hac-ci 
delerminados menesteres so puede 
salir, sin exponerse a un "paca/.o». 
n • noche se aumenta el servicio dr 
•d forma nu- río nn 'ila un palmo de 
fierra sin vigilar. Seis u ocho son lóf 
soldados que' a la vez viyilan. tur 
nando durante toda la noche Qjáitt 
veinl ilanlos. 
Días noches se hacen años de lar 
ras. AÍgnin u^aco? que otro rasga e 
>i!.:re io nocturno con el silhido d¡ 
la hala de su «fusila». Tnmediatn 
mánte que esto 'sucede, el oflcíál di 
sei vicio, el sargento y ej cabo d' 
cuarta y los centinelas dirigen h 
Vista hacia el sitio de donde tes p.a 
reció oir que salía el sonido (h I di> 
paro, por si la agresión se repite 
Contestar adecuadamente. 
» * « 
Cientos de ¡perros hambrientos j 
abandonados se acercan, • aullando d( 
un modo que da espanto, arrebatan 
do. más que esperando, las sobrar 
de la comida. 
Una nube de pulgas vive en la? 
posiciones y asalta nuestros cuer-
pos. Por nuestras «morenas» ropa: 
interiore?, saltan desesperadamente 
No dejan dormir hasta que no £' 
harían de sangre «del día«. 
Durante éste, el sol asfixia y lar 
moscas, hambrientas, molestan cuan 
to pueden y un poquito más. 
Y nadie, sin embargo, se quej'a. 
toros, regatas, carreras de caballos... 
Aipenas se conoce quo somos tus 
hijos los que aquí luchamos. 
J U A N D E L O S C A S T I L L E J O S 
rimayast, 3 agosto 922. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Car te ra r o b a d a . 
De la repatriación nadie so acusr 
da. AJ noventa y ocho por ciento d' 
los españoles le'tiene completament' 
sin cuidado. 
pE.spaña. nación alegre y confiada 
cómo te diviertes! Teatros, verbenas 
.. Â/VVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVW»A/VVX̂^ 
Aspecto que ofrecía kyer la terraza bur del hoiel Real ourainc el 
banquete con qué la Asociación de la Prensa de Santander oNse-
iquió a sus coniipañeros de provincias.—El notable sexteto de seño4 
l i las qyo interpicló bellas comipcisiciones durante el banquete. 
* , , • (Foío Samot-l 
L e r o b a y l e p e g a . 
Anteanoche, en el último tren.de 
la línea dei ferrocarril Cantábrico, 
llegó a Santander, procedente de Ca-
hezón de la Sal, el joven José Gon-
zález y González, de veintisiete años 
de edád, soltero y natural de En-
tramihasmestas. 
Desde la estación se dirigió a la 
calle de Ruamenor, número 24, piso 
primero, fonda «La Argentina», don-
de cenó, acostándose0 próximamente 
a las diez y media, en una habita 
pión en la q¡ue había dos camas. 
una ocupada ipor un individuo, hués-
ped de la casa, que bahía llegadi 
momentos antes, y la otra a dísposi 
ción del José. 
Este se durmió tranquilamente 
hasta las seis de la mañana , hora 
en que notó que su comipañero de 
habitación se bahía levantado acei-
cándose aP lugar donde .lose se ba-
hía dejado la ro.pa al acostarse. 
Éste, sospechando que el descono 
•ido pudiera haherse levantado COI 
jbjeto de hurtarle la cartera, que 
•ontenía cincuenta ¡peseta-S, ahando 
nó ol lecho y se vistió, mirando la 
nnericana. de la que, en efecto, 1c 
altaba la cartera. 
Preguntó a su comipañero de hos 
pedaje por la cartera, contestándoh 
Sste que mirara a ver si se la hábil 
üaído en el retrete, donde José habí) 
estado. 
Este, no dallándola en la casa, k< 
lirigió a las oficinas do la Cuardii 
nunicipal, dontTe denunció el hecho 
Los cabos de la Guardia, sefiore: 
Bdarnco y. Candela, 'se dirigieron 
acompañados del denunciante, a h 
calle do Ruamenor, número 24, inte 
erogando al sujeto que dormía en lf 
'labitación del González. 
El interrogado negó sor quien ha 
l ía sustraído la cartera. No conven-
?iendo esta explicación a los muñ id 
pales, hicieron un minuicioso registre 
en las ropas. de dicho individuo \ 
en las de la cama por él ocupada 
operación que no dió resultado. 
En vista de que la cartera no pa-
recía, los señores Blanco y Candela 
decidierem llevar detenido al sujete 
sospechoso, quien les indicó que vol-
viesen a mirar la cama del denun 
liante por si se le había caído le 
cartera entre las ropas. 
Los municipales volvieron a regis 
trar las ropas, momentos que fueron 
aprovechados por el detenido para 
eon gran disimulo, depositar la car-
tera en el cólctiÓn. 
Abierta aquélla, no fué hallado el 
hillete de cincuenta pesetas. 
Trasladado el sospechoso a ía¿ 
oficinas de la Guardia, manifesh' 
llamarse Francisco del Val Merino, 
de cuarenta y siete años, casado, 
natural ele Burgos. 
Fué interrogado hábilmente, ne 
gando al principio haberse apodera-
do de la cartera; pero estrochado a 
preguntas, dijo que él la había hur-
tado, aunque no contenía más que 
papeles. 
Coma José González insistiera er 
que le faltaban cincuenta pesetas 
Francisco se abalanzó sobre él dán 
dolo un golpe en la cara, agresiór 
que no ¡p-udo ser evitada por lo rá 
pida. 
El cabo de la Guardia municipal 
|| señor Camino, entró en el calabozo, 
donde fué metido el Val y, valiéndo-
se de su gran práctica en tratar e 
estos «ipá.jaros»,- logró que el deteni-
do le hiciese entrega de las pésela? 
que tenía escondidas en el bolsillo 
interior del chaleco. 
A las diez de la mañana fué puer-
to a disposición del Juzgado de Ins 
trucción. 
: Después ele prestar declaración, c 
juez dispuso su ingreso en la cárcel 
VVtAAlVt'/\-tA>VV\AAA>V\A<\ÂAAAA'\A<tAAA/VVVVVVVV\A'> 
Rogamos a jcuantofl tengan qu» 83 
rlgise a éste periócBcó,: tfae hagan 
constar el número de nuestro Aj>Ai 




LA ASAMBLEA DE LA PRENSA.—Las autoridades y los aSan̂  
bleistas al terminar la sesión de clausura, .verificada ayer. 
(I'oto Sarhol.] si ilenmc 
V^VVVVVVVWVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVV;WWfVV»- WVVVVVWVVW^VVVWVVtVVVVVVVVvvv^^ | df [>1 
•KT • ja c t ~ m vamos a 
V i d a f e m e n i n a . ! 
Éencii 
n can 
al, que 11 
lado con 





n un lihn 
Variedades de la mo 
—.Dígame, «Rosellón», ¿de dónde 
han sacado ustedes esa preciosidad 
de chiquilla? 
—¿Cuál? 
—Aquella rubia del pañolón malva. 
—Ese prodigio de mujer en capullo 
ha nacido en Santander. 
—Pues «es digna de ser morena y 
sevillana». 
—La Montaña, fué sieimpre plantel 
ile mujeres hermosas. 
—-Me doy. Y esta señorita, de en 
frente (pao nu cesa de hablar y do 
re ir, ¿quién os? 
—Hija de un amigo mío. También 
es santanelerina. Pero se espigó en 
Triana, en donde sus abuelos tienen 
¡posesiones y pasa largas temipora-
das. Se la voy a presentar. 
—Encantado y reconocido. 
—Oye, Frasquita. Este amigo mío, 
asambleísta de la Prensa Española, 
quiere yerte de cerca para, decirte 
que eres muy fea. 
—Los periodistas sois ustedes muy 
galantes y solo cosas bonitas y agra-
dables saben decirnos a las mocitas. 
—Cuanto de usted se diga será po-
co, señorita. Es usted un encanto. 
—Se estimia la galantería. 
—Ya lo has oído, feúcha. ¿Y tú 
henmana? 
—Tan buena como está. Por ahí 
anda con un pobrocito lisiado de 
Marruecos, huésped del hospitalillo 
de Adarzo. Lleva un brazo en cabes-
trillo, y, sin emabrgo, baila con una 
destreza tan grande como su simpa-
tía. 
—Me parece haberlo visto bailar 
con una señorita alta, morena y, co-
mo usted, graciosa. Va ataviada con 
un rico mantón blanco, y entre un 
jardín de flores se destaca de su ca-
beza una mezquita calada y níaríi-
leña a modo de peineta. 
—'Esa es m i hermanita. 
—Pues la fdicito a usted. Y al pro-
pio tiemipo me felicito y doy a "Uo-
sellón» las gracias por haberme traí-
do a esta fiesta tan agradable, en la 
que todo son caras bonitas, alegría, 
elegancia y buen gusto. La simpatía 
de esta verbena se supera a sí mis-
ma. ¡Esto está hermoso! Este atavío 
tan español, tan castizo, es superior 
a las «tOÜéttés? parisinas que «M 
llón» pone en los cuernos de la lu-
na. ¡Pañolón de Manila! ¡ Kres nues-
tra bandera, nuestro idioma, Ja ex-
presión del más grande espáñólis-
mo, el cuadro más vistoso de nues-
tras costumihres! ¡Tus brillantes co-
lores tienen todo ol encanto de Jas 
flores y toda la alegría, de las mujo-, 
res bonitas que ciñen sus divinos 
cuerpos con tu crujiente seda, j - c m i o 
tada en largos y entretejidos QÍÍCOS, 
que simulan lluvia de bfê bXÍ 
—Muy bonito. 
- iPerdóuale , Frasquita, su-desbor' 
danto entusiasmo. 
—Sí, perdóneme usted, y hágame 
la merced de concederme este baile. 
.—iCon mucho gusto. 
Y Frasquita y mi amigo se con-
fundieron entre el sinnúmero "de 
aristocráticas parejas entregadas al 
halle, con toda su pasión juvenil, a 
tíénüpo que el cronista <'l3ergerac» vi-
no a recordarme quo tenía porhi 
las cuartillas para publicar en «l 
sección, con el dibujo iireviaj 
enviado al periódico p;ir,-i ser 
ducido por ((Samot)), y quo, a H 
de otro más adecuado, ilustra» d£rar,.l¡ 
diálogo verbenero. ue.sta 11 
Al fin y a la postre, si helios 
atrayentes resultan Jos clásicos nu 
Iones de Manila, no lo son mu v̂ ; res,:in 
las modernas «toilettes» france 
entre las cuales son dignas de II 
rar Jos dos modelos reproducidos, 
primero, do «crepé Georgetfe» bl 
co, adornado con cintas verde «E 
raída y cabuchom 
do do "taffetas jadé", hnnlado fl tes de pn 
oro fino. socorres c 
siones do 1 
lera, ole. 
a nuturale 
ún del trü 
L a R e i n a d o ñ a Crist i i f i ; . 
ial en míe 
las. Est • 
to sociólo^ 
vador la id 
de iprevis 
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i que Ji 
un trabaja 
nosEim 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
a s i s t i r á a l a Salve. 
UNA CQNFlBRlFA1 CIA 
SAN SEBASTIAN, 12.-A las 
ve y media de esta noche se ce: 
rá eh el Cíírculo Liberal de Reí 
la anunciada conferencia para i lOrtíinle ele 
sión del programa político suscri} ptaija, 




r con más 
lie de Poh 
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Hablarán el ex alcalde de San! ^ íué el d 
bastián don Mariano Zuaznávarf 
ex teniente alcalde don Juan AS flos araji 
rrecbe. 
SIN SiESlON . 3 
Hoy no celebró sesión la Dif 
ción provinciaJ por falta de núiiH! W sul.diroc 
Ski embargo. Jos diputados J 
congregaron asistieron a la j 
Jlamada del Espíritu Santo, que 
le celebrarse antes de Ja sesiái 
LA SALVE T R A M C p i i 
La Reina doña María Cristinrj 
t i rá a Ja soilemne Salve tradi(á| 
que tendrá, lugar on la 
Santa María, y a Ja epie asistirá 
autoridades y j-epresentacioi» 
Cenporaciones v entidades. 
DE PASEO 
'«n José \ 
m i ó XaC: 
Rduard 
«iglesias < 




Esta mañana la dmpr'S'i de A« ¡siguientes 
con sus hijos, y acompañada 1̂  
Reina doña María Cristina- lj* 
ron por las caJIes de San SebWj 
Dicha duquesa es probal)l6J 
permanezca tres o cuatro L 
ta capital, con objeto de pi"58' 
las próximas fiestas. 
LA PRIMERA C(~)RI'IDAM 
Mañana se celebrará la P , 
corrida de Jas organizadas coivj 
vo de la festividad de Ta. \ ! ^ \ 
n e v o c ó n s t i » 
Kl Cohi •rno de la IhM• i '1'^^1 
Finlandia ha noiuhrado 
de dicha mndim. en ^an gijjjl 
nuestro querido amigo ,1,)n. ¡¡iji 
Mowinckel. a quien S i l |0|lí 
Rey ha concedido \a ol 
Regium Exequátur. 
• Agradecemos al señor ^ .ji) 
los ofrecimientos que ñas 1̂  ^ 
mar posesión del menci >nao' jj 
y correspondemos gustosos ^ J ¡ 
i ra sincera-consideración Pe 
1 ^ 1 ^ 
E L D I N E R O D E F R E G 
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n Vicente 1 
discursos. 
4 derecha . 
MADRID, 12. 
Freg ha sido victima de ^ 
• De una caja que gu ard ^ 
armario Je han sustraída 
oro, un valioso alliler ê.Ífijes'J 
seiscientas pesetas en I'11 
¡Banco ¿le- Espaíla.; 
m i 
